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Abstract 
From 1554 to 1835, the musical practice was established in the diocese of Girona in 26 parishes, 6 monasteries, 3 
collégial churches and 2 sanctuaries. All these places have a permanent organist, 37 churches, besides that of the Cathedral. 
Person who takes charge of organist must compose some new musical pieces and teach music without any gratification. More-
over in 7 localities, there was charge of chapel master. They were supported with foundations that become impoverished by 
the freeing from mortmain of 1835. The number of organists increased still between the years 1875 and 1936. The fall of num-
ber of priests after 1939 caused a drastic diminution of the ecclesiastical music, although we can test a devaluation of the 
musical function in the diocese of Girona from the beginning of xx century. In the article the foundations and also 391 orga-
nists and chapel masters of the diocese, between the years 1554 and 1987, are documented, from the Diocesan Archives of 
Girona. 
Resum 
Des de 1554 a 1835 la práctica musical s'institucionalitzà a la diócesi de Girona en 26 parroquies, sis monestirs, tres 
coMegiates i dos santuaris, que comptaren amb organista permanent, en total 37 esglésies, a mes de la catedral. El titular del 
carree, a mes de tocar l'instrument, havia de compondré peces noves i d'ensenyar música gratuïtament. En set localitats, a 
mes, existí el carree de mestre de capella. Se sostenien amb fundacions, que resultaren empobrides per la desamortització de 
1835. El nombre d'organistes, no obstant, va créixer encara entre els anys 1875 i 1936. La baixa del nombre de sacerdots des-
prés de 1939, causa una drástica disminució de la música eclesiástica, tot i que una devaluació de la funció musical ja es pot 
constatar en la política del bisbat des de principis del segle xx. En l'article es documenten les fundacions i 391 organistes i 
mestres de capella de la diócesi, entre 1554 i 1987, a partir de l'Arxiu Diocesà de Girona. 
El propósit de la recerca present ha estât d'aplegar dades sobre la institucionalització de 
la práctica musical dins del bisbat de Girona, a partir de la documentació de l'Arxiu Diocesà. 
Prescindim d'entrada del principal centre musical, la catedral, que ha estât objecte d'estudis 
peculiars, primer per part del mestre Francesc Civil,^ i després, per part d'investigadors especia-
litzats. Seria la catedral un oasi enmig d'un desert artistic? Certament que no. Una trentena 
d'esglésies monastiques i parroquials tingueren organistes i mestres de música sostinguts amb 
fundacions permanents. 
1. Francesc CIVIL: «La capella de música de la catedral de Girona (segle xviii)», dins Annals de l'Institut d'Estudis 
Gironins, 19 (1968-69), 131-188. «Compositores y organistas gerundenses en el siglo xvii», dins AIEG 21 (1972-73) 117-169). 
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Algunes informacions sobre musics d'església es troben als estudis de Civil i Cervera.^ El 
Uistat exhaustiu dels titulars de beneficis amb responsabilitat musical, pero, havia d'extreure's 
dels documents d'adjudicacio dels mateixos beneficis, a l'Arxiu Diocesà. Recentment hem com-
plétât els indexs de la série de Manuals, que contenen aqüestes dades. Aixi es pot superar 
l'enumeracio aproximativa i establir Uistes completes. 
La música coral i instrumental degué practicar-se en forma consuetudinaria abans que 
aparegués documentada. L'església de Sant Feliu de Girona, per exemple, disposa d'un orgue el 
1387. A la parroquial de Figueres l'instrument s'instaMà el 1449; a Monells, hom demanava 
almoina per pagar-lo el \A2\? En canvi, les retribucions estables per a l'organista no s'establi-
ren sino ben avançât el segle xvi. 
Fundacions musicals 
Diverses foren les formules de finançament d'organistes i mestres de capella. La mes soli-
da consistí en assignar-los un benefici. Pero d'altres estigueren en us, si bé amb menys 
freqiiència. Es troben, en efecte, la servitut, la capellanía nutual o amovible, i fins la causa pia. 
Gasiveria dels fundadors o bé desig de comptar amb un recurs legal per renovar les persones quan 
esdevenien inhàbils per edat o malaltia? La segona hipótesi és la que orienta la institució a Bla-
nes. Pero hi ha un altre motiu que explica que no sempre es recorregués al benefici. Quan es dota 
com a servitut nutual l'organista d'Arenys de Mar, hom assenyalà explícitament que es feia «per 
alliberar l'obra de la despesa de pagar un salari a l'organista». Afer de mentalitat, dones; la satis-
fácelo de salaris als musics no es concebía com una nomina personal, sino com una despesa de 
cuite. En el cas d'Arenys, a mes a mes, no havia de tocar cada dia, al principi, sino els diumen-
ges i dies de festa. 
Les servituts podien tenir carácter de contracte privât, que parróquies i altres entitats pac-
taven sense intervenció de l'autoritat diocesana; per aixo es fa difícil d'establir llistes completes 
d'organistes i mestres de capella d'una església de tanta qualitat musical com fou la de Canet de 
Mar. En ocasions, el contracte passava de temporal a indefinit; era el que es deia «perpetuar-lo», 
com ocorregué al monestir de Camprodon. En canvi, la vinculado de l'organista a un benefici 
obligava a la intervenció de la curia per conferir-lo. L'eventual concurs previ era de responsabi-
litat de l'autoritat local, i per aixó n'han quedat pocs documents, limitats gairebé als casos 
conflictius que generaren litigis. 
2. F. CIVIL, El fet musical a les comarques gironines en el lapse de temps 1800-1936, Girona, 1970. J. M. CERVE-
RA, La música i els eclesiàstics musics del bisbaî de Girona en els segles xix i xx, Girona, 1987. 
3. Quesitôries 3, f 75. Totes les referències arxivistiques procedeixen de l'Arxiu Diocesà de Girona. També dis-
posa d'orgue la parroquial d'Agullana, segons que consta a les visites pastorals de 1575 fins a 1609. 
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Els promotors 
El procès d'institucionalitzacio permet de constatar que l'interès per la música es mani-
festa sobretot entre els laies, regidors dels municipis o bé obrers de les parrôquies. Quan les 
poblacions prosperen, es desitja disposar d'un organista i es cerquen recursos per sostenir-lo. 
La cronología i geografía de les fundacions musicals amb data precisa d'institució es molt 
intéressant. Heus-la aci. 
Olot, 1554; Liado, 1587; Banyoles, 1603; Pineda, 1607; Cadaqués, 1608; Torroella (mes-
tre de cant) 1634; Palafrugell, 1637; Calella, 1645; Blanes, 1654; Verges, 1663; Arenys de Munt, 
1675; Hostalric, 1677; Arenys de Mar, 1712; la Selva de Mar, 1728; Besalú, 1736; Sant Feliu de 
Girona (mestre de música) 1764; Sant Daniel, monestir, 1765; Camprodon, monestir de Sant 
Père, 1766; Hostalric, 1776; Sant Pol de Mar, 1778; Llanca, 1780; Llagostera, 1781; Amer, 1783; 
Tordera, 1788; Palamos, 1790; Begur, 1796. Es un procès gairebé continu, amb una pausa entre 
els anys 1736 i 1764; la institucionalitzacio musical de la segona meitat del segle xviii fou par-
ticularment intensa, i pot creure's que era fruit d'un moviment cultural peculiar, un dels aspectes 
menys valorats de la iMustracio. 
Encara a Calonge, el 1840, l'ajuntament es proposava d'estimular la vida musical a tra-
vés de la parroquia. Essent com era, patró del benefici del claver, proposa a I'autoritat diocesana 
de deixar vacant el carree durant un temps, aplicar les rendes alliberades a la construccio d'un 
orgue i imposar al nou claver la càrrega de tocar l'instrument. L'autoritat diocesana accedí a la 
proposta,"^ pero creiem que no es dugué a la práctica en trobar-se en crisi els beneficis, des de la 
desamortitzacio. 
Els municipis, amb tot, no acostumaren a desdinerar-se, per dotar places musicals. Mes 
aviat dedicaren a aquesta finalitat recursos que inicialment havien estât afectats a altres funcions, 
com capellanies d'hospital (Castello), rendes d'almoines (Banyoles, Peralada), o simplement 
beneficis que havien romàs sense titular del dret de patronat. 
A mes de la catedral, disposaren de mestre de capella la coMegiata de Sant Feliu de Giro-
na i les parroquials de Canet de Mar, Castello, Figueres, Olot, Peralada i Torroella de Montgri. 
Es una mica mes problematic de saber com eren les capelles de música, si només eren composa-
des d'infants o bé hi cantaven adults i si eren retribuïts. A Canet de Mar, Castello i Torroella, hi 
havien bénéficiais per cada una de les veus, tenor, contratenor i baix, els quais simultàniament 
integraven orquestres de corda o vent; el mestre de capella composava per ells i dirigía les exe-
cucions. Hem deixat de banda els sens noms. 
Els musics 
Qui foren els organistes i mestres de capella? Una part d'ells son fills de la poblacio on 
actúen, reben la tonsura per poder accedir al benefici i 1'abandonen en casar-se, pero tal vegada 
4. Notularum G-174, f 139-146 i 149. 
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continúen amb la professió. Diverses fundacions estatueixen que seran preferits com a titulars els 
fills de vila. Tenien oportunitat d'estudiar música amb el bénéficiât que exercia el carree, i tal 
vegada en rebien fins i tot l'alimentació i vestit durant l'época d'aprenentatge com a escolans. 
Mai tan clarament com en aquest cas, escolans i escolars van ésser el mateix. 
Altres musics, en canvi, feien carrera, i passaven des de places de retribució austera cap 
a situacions mes comodes. La carrera, com es pot veure, no havia de desenvolupar-se hecessà-
riament dins del bisbat, sino que els candidats es movien per tot Catalunya. L'ajuntament de 
Blanes i l'abat de Camprodon, entre altres, arribaren a celebrar els concursos a Barcelona per 
facilitar l'accès a candidats forasters. 
La segona florada 
El procès de desamortització i de liquidació de les bases économiques eclesiàstiques que 
es dugué a terme entre 1835 i 1855 podia suposar un cop fatal per la música a les esglésies. Les 
sèves conseqiiències foren limitades; no tots els beneficis s'extingiren, les comunitats de preve-
res perduraren, i certes parrôquies comptaren amb organistes o mestres de capella seglars. La 
retribució que aquests rebien és i sera un secret. En canvi, la seva dedicació i abnegació; d'Adolf 
Monforte a Banyoles, de Montero a Lloret, de Vallmajor a Santa Coloma de Earners, no és secre-
ta, sino ben documentada.^ D'aleshores data un cens d'orgues parroquials que es féu en vista a la 
reorganització de beneficis, preparada entre 1854 i 1864.^ Un nou procès de clericalització i 
d'institucionalització s'engegà després de 1875. Per una banda, es pogué recorre a persones de 
possibles que fundaren nous beneficis. Per altra, el nombre de capellans cresqué fins a causar 
dificultats per enquibir-los.^ Així tornaren a existir organistes i mestres de capella en trenta-una 
localitats de la diócesi. 
Beneficis fundáis els segles xix-xx amb càrregues musicals 
1883. Olot. Els Dolors, fundat per Josep Brugats i Ferrer. 
1886. Palafrugell. Sagrat Cor, fundat per Maria Jofre i Fàbregas. 
5. CIVIL, El fet musical, cit, pàgs. 93, 97, 123. L'autor devia veure en les persones referides un reñex de la seva 
propia condició; organista seglar d'excepcional valúa, continua servint desinteressadament la catedral de Girona després que 
aquesta preferí com a titular de l'instrument un preveré de menor capacitat. Cervera, en canvi, manifesta el seu esperit de eos 
limitant l'obra suara citada ais eclesiàstics. 
6. A la llista de llocs que donem en primer Hoc, es poden afegir, gracies a una pregunta de l'expédient á'Arreglo 
parroquial de 1854, els següents orgues; Cassa de la Selva, destruït durant la guerra de la Independencia; Lloret de Mar (el 
tocava, sense retribució especial, un bénéficiât), Malgrat (nou) i Tossa, que finançava un organista amb 1.068 reals anuals del 
fons de l'obra. A Olot hi havia orgues, a mes de la parroquial, al Tura, el Carme, l'Hospital i la capella dels Dolors. A Giro-
na, l'orgue del Mercadal no era de la parroquia, sino de la confraria del Roser. En el moment de l'enqüesta eren inservibles 
els orgues de Breda (malmès el 1836), Lloret, Sant Feliu de Guixols, Hostalric, Tordera i Torroella de Montgri. 
7. Ho hem mostrat al nostre article «La diócesi de Girona de 1906 a 1925», dins Església i societat a la Girona 
contemporània, Girona 1993, 73-115. 
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1887. Olot. Sant Francesc d'Assis, amb carree de mestre de capella i soxantre, fundat per 
Père Escubos i Batlló. 
1889. Cadaqués. Sagrat Cor, fundat per Leonor Duran, viuda de Pont. 
1890. Sant Feliu de Guixols. Mare de Déu del Came, fundat pelss marmessors de Maria 
Sentis. 
1894. Canet de Mar. Santa Cecilia, amb carree d'organista, fundat per Lluis Banus, prev. 
1894. Besalú. Sagrat Cor, fundat per Miquel Anglada, prev. 
1894. Girona, Mercadal. Roser, fundat per Antoni M. 0ms, prev. 
1896. Blancs. Santa Cecilia, fundat per Ramon Vall-llobera, preveré, en nom d'altres per-
sones. 
1898. Cassa de la Selva. Sants Joan i Marti, fundat per Joan Dausà i Carbó. 
1902. Lloret de Mar. Roser i Sant Narcis, fundat per Dolors Domènech de Rodon. 
1909. Girona, el Carme. Concepcio, fundat per Ramon Padrós i Canet. 
Altres beneficis foren afectats a la funció sense que constes a les clausules fundacionals; 
és el cas d'Amer i Santa Coloma de Earners. 
Saber qui eren els preveres musics és mes problematic. En les Uistes que apareixien 
anualment des de 1909 al calendan liturgie diocesà (popularment, Gallofa), aqüestes persones no 
hi eren esmentades; només incloíen rectors i vicaris. Igualment, els nomenaments per a un bene-
fici, no apareixien al butUeti diocesà. Per altra banda, el nomenament podia ser de carácter 
personal. Quan, el 1910, mossén Mundet demanà el benefici d'organista de Lloret, declara que 
el bisbe Sivilla l'havia destinât a aquella localitat el 1900 amb aquesta comesa, pero que el nome-
nament no havia estât extès amb aquest carácter. En aquest cas, el bisbe successor considera que 
la designació havia existit i li conferi la prebenda. Alguns esments d'organista es troben a uns 
llistats de capellans que es confeccionaven aproximadament cada desenni i foren publicats al but-
Ueti oficial del bisbat (anys 1877, 1890, 1913). La serie arxivistica d'adjudicacions de beneficis, 
que tampoc és completa, per tal com hom podia ser nomenat econom d'un benefici i no constar-
hi; una altra serie, que enregistra économats de beneficis, també resta muda en certs périodes de 
desordre administratiu al bisbat. 
La decadencia definitiva 
La segona floració musical eclesiástica, la de finals del segle xix, no dura cinquanta anys. 
Els beneficis que es fundaren a molts llocs per sostenir-la podien semblar una base de perdura-
do. La inflació els erosiona ràpidament. 
Per altra banda, la sagnia de la guerra civil limita el nombre de capellans disponibles per 
a tasques musicals. El 1936 constaven a la guia diocesana 21 mestres de capella i organistes; el 
1940, només 8. L'organista de la Cellera passa a ser rector del mateix Hoc el 1943. Amb tot, el 
canvi de fons fou un altre, d'ordre mental; la devaluació que hom féu de les tasques musicals. Hi 
havia a disposició nomines de Testât per sostenir els capellans, fossin organistes o no, i, per tant. 
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el problema economic no era decisiu. Pel que fa als efectius sacerdotals, cresqueren encara entre 
1940 i 1955. I cal afegir —ho diem per coneixement directe— que els estudis basics de música i 
de piano els seguien al seminari durant la postguerra civil un nombre important d'alumnes. Una 
dotzena de pianos sonaven continuament a la casa en aquells anys, i s'hi instal-là un orgue nou. 
Coincidiren en el canvi de mentalitat que arraconava la música d'església diversos fac-
tors. Evidentment, en foren responsables en part important les autoritats eclesiàstiques. El bisbat 
havia passât de ser una simple oficina d'enregistrament de fundacions i presentacions de benefi-
cis, a ser un centre que podia promoure i remoure, nomenar personal o afectar-lo a d'altres 
destinacions. Aquest canvi administratiu coincidí amb un canvi estètic. Des de 1910 i abans es 
començà a imposar normativament el cant gregorià. L'opcio del «cant de l'Església» impermea-
bilitzava el coMectiu catôlic enfront de la creacio musical no confessional, quan aquesta es 
trobava en profunda evolució, i relegava igualment a l'ostracisme el cant popular, la música ins-
trumental, excepte l'organistica, i bona part del cant polifônic. 
Per altra banda, els nous clergues s'orientaven cap a activitats mes diem-ne apostoliques. 
Un exemple valgui per tots; el de Josep Iglesias, nomenat cantor de la catedral el 1953 i que pre-
ferí treballar amb els barraquistes dels suburbis. La labor de capellans a través d'escolanies, com 
la de mossèn Albert a Figueres o mosèn Forns al Mercadal no gaudia d'eficacia pastoral als ulls 
de les noves generacions de clergues. 
Els darrers en romandre a la posicio foren mossèn Albert, final a Figueres el 1987, i els 
mossens Serrabella, de Canet de Mar i Francesc Geli, organista de la catedral, desapareguts el 
1988. Amb ells, la raça dels capellans professionalment musics perde els sens darrers exemplars. 
Sobre el paper, al capítol catedralici hi ha encara un canonge organista; en la práctica es el rec-
tor de la parroquia de Palau-sacosta que sona l'instrument de la seu. Des de 1988 no resta cap 
mossèn a la diócesi que tingui la música com a dedicado principal. 
Annex. L'acció musical des del bisbat 
La comissió diocesana de música sacra 
Constituida pel bisbe el 1912, la comissió rebé l'encàrrec de qualificar 1'aptitud de les 
obres musicals per a la seva execució durant el culte i de vigilar el compliment del motu propria 
papal sobre música sacra del 1903.^ El Butlleti del bisbat, després d'haver publicat el mateix 
1912 certes llistes d'obres recomanades, no en dona cap informado fins al 1929, en que apareix 
actuant per organitzar una setmana d'estudis. 
La crónica de la Comissió es redueix a l'aparició anual dels noms dels sens membres a la 
guia del bisbat. Era composada per membres de tres classes; els d'honor, els gregorianistes i els 
organistes o mestres de capella, ben entés que aquests ocupaven el darrer Hoc. Els d'honor ocu-
8. BOE 1912, 180. 
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paven els primers llocs de la llista sense necessitar cap mes qualitat; els gregorianistes hi aporta-
ven l'entussiasme, i els experts en música hi eren ben controlats. Efectivament, a la llista de 
membres de la Comissió el 1912 hi figuren Ayarra, xantre, president; Rué, mestre de capella de 
la seu, vicepresident (que passa a Tarragona el 1919), Padró, organista de la seu (trasUadat a Bar-
celona el 1925), Roquet, organista del Mercadal (tl916), Padrós, organista del Carme (per bé que 
es dedicava poc a la música), Félix Farro, adscrit a Sant Feliu de Girona, secretan, Gironella, rec-
tor de la Catedral, i Esteva, mestre de cerimonies de la seu. Els membres supernumeraris eren: 
Sablayrolles, benedictí de Besalú, Gabriel García, organista de Cassa, Rufet, organista d'Olot, i 
Batlle, organista de Blanes. 
El 1929 composaven la comissió: Josep Tarrés, xantre de la seu, president; Josep Girone-
lla, rector de la catedral, Josep Esteva, mestre de cerimonies de la catedral, Evarist Feliu, 
professor de gregorià al seminan, Joan Perramón, mestre de capella de la catedral, Josep Trias, 
bénéficiât de la catedral, i Félix Farro, mestre de capella d'Olot. Aquest i Perramón eren els unies 
que devien tenir coneixements técnics de música; Feliu i Trias, els gregorianistes. Els supernu-
meraris eren: García de Cassa de la Selva, Serratosa, de Castelló, Rufet, d'Olot, i Batlle, de 
Blanes. Fins a 1936 no s'enregistra cap canvi. Des de 1912, per tant, la comissió havia canviat 
poc. 
El 1940 desaparegueren els supernumeraris; llevat de Félix Farro, difunt, la commissió 
resta igual. Des de 1943 no tenia secretari, segurament perqué no en necessitava. Tampoc enre-
gistra variacions de personal, com no fossin les biologiques. Feliu marxà a Madrid el 1943; 
Esteve morí el 1942, Perramón el 1946 i Tarrés el 1948, sense que ningú s'ocupes de donar-los 
substituts; de manera que en les guies diocesanes de 1949 i 1950 la comissió aparegué només 
amb dos vocals (Gironella i Trias) i sense president. El mateix 1950 se li agrega Francesc Geli, 
mestre de capella de la catedral. 
Només el 1953 la comissió torna a tenir president, en la persona de Llambert Font, nou 
canonge xantre, que organitzà aquell mateix any la setmana sacro-musical diocesana. Amb la 
mort de Gironella el 1955, el grup tornà a quedar reduït a tres persones (Font, Trias i Geli). Quan, 
el 1957, s'hi agregà el canonge Josep Calzada, per llei de protocol els musics Trias i Geli passa-
ren a ocupar el tercer i quart Hoc. Aquesta composició resta invariada fins al 1964. 
Una renovado a fons de la comissió es produí amb el canvi de prélat. El bisbe era 
Jubany, music i fill de music. Nomenà el 1964 una nova comissió, presidida per Josep M. Cer-
vera, rector del Mercadal i músic, Francesc Geli, Ignasi Forcano, preveré afeccionat al cant, i 
tres mestres musics; Francesc Civil, Rogeli Sánchez i Josep Viader. La comissió intenta cana-
litzar l'allau de nou repertori que estava apareixent per a les celebracions, amb résultat 
problematic. El 1971, l'aparició del Cantoral de Missa Dominical barceloní la deixà fora de joc, 
la música que es cantarla a les esglésies no es decidla a Girona, sino a Barcelona. La seva dis-
solució, perpetrada el 1978, no va meréixer ni una línia al Butlletí Diocesà. Potser tampoc la 
necessitava; tot i no haver estât tan inopérant com la comissió dels anys 1913-1964, no havia 
identificat nous objectius. Resta el dubte de si entre ells havia de comptar-se la institucionalit-
zació de la música a les esglésies. 
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Les Setmanes musicals 
Si la institucionalitzacio musical caminava de derrota en derrota durant la primera meitat 
del segle xx, es produi un fenomen nou; l'organitzacio per part del bisbat de manifestacions cul-
turáis en favor de la música. Destinataris principals n'eren els sacerdots, que hom desitjava 
mentalitzar. Quina música se'ls proposava es el que caldrà examinar. N'hi han hagut tres; el 
1916-1917, el 1929 i el 1953. 
La setmana gregoriana de Besalú l'organitzaren els monjos bénédictins del monestir 
francés d'Encalcat que hi residien des de la promulgado, el 1903, de liéis anticlericals al seu 
pais. Anunciada per circular del bisbe,^ començà el 10 de juliol de 1916. El prélat hi presidí un 
pontifical, i sembla que l'esdeveniment tingué impacte, fins al punt de tenir continuitat l'any 
següent en una setmana litúrgica, anunciada com a fruit de la manifestació gregoriana. Amb tot, 
la crónica del Butlletí diocesà ignora l'esdeveniment, potser perqué l'organitzacio feia cap al 
monestir. 
No succeí així amb la setmana litúrgica de Banyoles, del 1917, promoguda personalment 
pel bisbe. No sois hom publica el text de les ponéncies al butlletí diocesà, sino que se'n féu tirat-
ge a part.^° El programa ja incloïa les peces gregorianes que es cantarien cada dia. El cant popular 
resta relegat ais goigs de Sant Martirià, que tancaren la processó de les relíquies pels carrers de 
Banyoles; la crónica assegura que «millares de voces del pueblo los entonaron con entusiasmo 
indescriptible. El canto de los gozos resultó la apoteosis de la emoción profunda que los fieles 
sintieron durante los actos del dia: era un pueblo lleno de fe y de entusiasmo que sentia la nece-
sidad de cantar». Deixant de banda el llenguatge convencional de les cróniques, l'observació és 
intéressant; mentre els clergues s'entestaven en aprendre el cant gregorià, el poble preferia el cant 
popular. I ningú no n'hi donava. 
El xantre de la seu, Ayarra, dona ais setmanistes una conferencia tan convencional sobre 
el cant eclesiàstic com la que tingué el seu coMega Herranz; Josep M. Padró, organista de la cate-
dral, presenta diverses formes de música orgánica litúrgica; Gabriel García invita tothom a 
constituir orfeons católics; Miquel Rué, mestre de capella de la seu, explica les condicions que 
havia de reunir la polifonía per ser admesa en la liturgia (el seu repertori incloïa exclussivament 
els classics del s. xvi: Palestrina, Lassus, Guerrero, i unes referéncies a Bernabei i Lotti; Perosi 
encara havia d'arribar) i el P. Maur Sablayrolles, de Besalú, assegura la direcció de nombrosos 
assaigs gregorians. 
Una nova setmana «Litúrgico-musical» se celebra el 1929. En fou secretari Evarist Feliu, 
professor de gregorià al seminan des de poc abans i secretari recent de la comissió de música 
sacra del bisbat. El pretext fou la commemoració del vint-i-cinqué aniversari del motu proprio 
papal sobre la música d'església. Reuní un total de 709 inscripcions, que aparegueren al butlletí 
9. Butlletí Oficial del Bisbat de Girona (BOE) 1916, p 323. 
10. Crónica de la semana litúrgica celebrada en Bañólas por iniciativa y bajo la dirección y presidencia del limo. 
y Rdmo D. Francisco de P. Mas y Oliver, obispo de Gerona, Girona, 1917, 297 pp. 
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diocesà. Entre les sèves conclusions hi ha la de fundar escolanies de nens com a base de futures 
Scholae cantorum gregorianes, que d'acord amb el codi canonic, havien de ser exclussivament 
masculines. Absent la música popular i molt limitada la polifonía, la setmana se centra en la 
música oficial de l'Església. Hi dictaren lliçons Ricard Penina, pedagog, Josep Noguer, organis-
ta, Germán Prado, monjo de Silos, David Pujol, monjo de Montserrat, Vicent Ripollès, canonge 
de Valencia, Gabriel Garcia, Félix Farro i Josep M. Padro. Hi assistiren les escolanies de Canet, 
Arenys de Mar, Blanes, Lloret, Olot, el Collell, Torroella de Montgri i quatre de Girona: el Sagrat 
Cor, el Mercadal, Sant Feliu i el Carme, amb els seus promotors, els mossens Forns, Ribas, i 
Perramon. Els séminaristes hi tingueren frequents intervencions per iMustrar les conferencies 
amb exemples.^^ L'enfocament de la setmana era mes apostolic que no pas musical. Organistes i 
mestres de capella hi feren de convidats de pedra. 
La Setmana Sacro-musical del 1953 se celebra a Girona, del 15 al 22 de novembre. El 
principal promotor fou el nou xantre de la seu, Llambert Font. El pes de la feina el porta la con-
fraria de Santa Cecilia de musics de Girona, que agrupava els principals directors de corals, 
Rogeli Sánchez, Viader, Baró, Civil i l'organista Tapióla. Els oradors foren Ignacio Prieto, jesuí-
ta de Comillas, Antoni Pérez Moya, mestre de capella de la Mercè de Barcelona, Francesc 
Baldello, musicôleg, Narcis Jubany, jurista, Francesc Tapies, organista de la seu de Tarragona, 
Miquel Altisent, professor de gregorià al seminari de Barcelona, Odiló Conill, monjo de Mont-
serrat, Miquel Querol, musicôleg, Anselm Ferrer, monjo de Montserrat i José M. Zapirain, 
professor de gregorià del seminari de Vitoria. Les conclusions giraven a l'entorn d'intensificar el 
cant gregorià, i a aquest fi hom recomanava constituir escolanies. També s'incitava a reconstruir 
els orgues malmesos durant la guerra civil.^^ 
Fruit de la Setmana fou él Cancionero litúrgico-religioso para uso de la diócesis de 
Gerona, tirât a 25.000 exemplars el 1955. Contenia les Hêtres de 14 cants llatins, en bona part 
usuals, 20 cànts castellans, la majoria traduccions dels catalans, i 33 Hêtres catalanes; com pot 
veure's, aqüestes no arribaven per poc al 50 %. El cançoner no fou molt ben rebut, almenys en el 
sector jove de la clerecía, perqué en aquest moment ja s'estava introduïnt un nou repertori català, 
a través del Seminari. Amb tot, algunes parrôquies 1'adoptaren; curiosament, 1'exemplar que hem 
utilitzat té tatxades les cançons castellanes. 
De fet, la música d'església no depenia tant de la celebrado de setmanes com de dedicar-
hi persones. Justament allô que no es féu. El gregorià servi de coartada; era un cant que no 
necessitava especialistes ni gent a plena dedicado. Cal afegir que el bisbat no finança estudis 
musicals a cap clergue? Ni tampoc atribuí cap plaça musical a aquells que se'Is havien pagat de 
la seva butxaca. La inanicio musical, atesos aquests fets, era cosa cantada. 
IL BOE 1929, 348-357, 447-456, 632-636. 
12. BOE 1953, 225-227 i 1954, 28-45, crónica. 
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Llistats de titulars 
Si no s'adverteix el contrari, l'ôbit o renuncia d'un titular de benefici consten al document 
de pro Visio del successor, per bé que hi manca la data. D'acord amb el dret de l'època (no sem-
pre observât), entre la vacant d'un benefici i la seva provisio no podien passar mes de tres mesos. 
Sempre que ens ha estât possible, hem indicat el Hoc de procedencia o de naixement dels titu-
lars.^' 
Beneficis musicals, i els seus titulars, per poblacions 
Amer 
Uorganista disposava del benefici de l'Assumpció, instituït el 1783 arrel de la reorganit-
zació de beneficis del monestir instada per l'abat a la Reial Cambra. Abans de 1783 hi havia al 
monestir una renda de 20 Uiures per a 1'organista. 
Miquel Albert, ...-1783t 
Marian Albert, clergue, 1783-18... (M 1783, p. 609). 
Joan Marull, diaca de Palamós, de 70 anys el 1865, 1818-1865... (F); per l'adjudicacio, M 1818, f 
349). 
Arenys de Mar 
El rector, jurats, clavari i obrers d'Arenys de Mar funden la servitut d'organista nutual a 
l'església parroquial, dotada amb 800 Iliures, 1712, (D-12, f 74v-79; admès a les distribucions, 
ibid., í 83-86; resum a M 1803, f 273). Quant a l'orgue «consta que el el año de 1600 ya existía; 
que en el de 1746 se compró otro órgano que ssucesivamente se aumentó; que en 1765 se gasta-
ron en mejorarlo 13.866 reales y que en 1804 se hicieron cuantiosos gastos» (Informe 1854). 
Llicència a Esteve Rovira, clergue d'Olot, per ser organista d'Arenys de Mar, llogat pels obrers, 
1609 (R 1609-10, f 120). 
Joan Bosch i Verdalet, preveré, ...-1720, renuncia (M 1720, f 12v). 
Francesc Serra, ...-1801t 
Joan Murtra, 180i-1808t. El 1802 passa a aprendre orgue a Santa María del Mar durant un any, i 
després rebé l'adjudicacio definitiva (M 1803, f 273). 
Joan Pasqual, n. Girona, prev., 1808-1809t (M 1808, f 115). 
13. Sigles deis fons de l'Arxiu Diocesà de Girona citats: Adjudicacions = Expedients d'adjudicació de beneficis. 
CP = Causes Pies. D = Fundacions de beneficis. Definicions = definicions de marmessories. F = Fitxes personals de preve-
res, 1865 i 1876. G = Notularum. Informe 1854 = Informe per a arreglar parroquies, 1854. M = Manuals. R = Registres o 
protocols de Hêtres. Unions de beneficis = Processos d'unions i reduccions de beneficis. VP = Visites pastorals. Els proces-
sos son citats pel nom de l'actuari. Per a la descripció de cada un dels fons hom consultara Josep M. Marques, Arxiu Diocesà 
de Girona. Guia-inventari, Girona, 1998. Per l'època moderna, les sigles son: b = Butlletí, llistats. g = Gallofa. C = Cervera, 
Eclesiàstics. 
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Ramon Reig i Espona, n. Barcelona, 1809-1814 (M 1810, f 378, on s'indica queja feia un any que 
exercia com a suplent). 
Martirià Camps, prev. n. Banyoles, 1814-1854... (M 1814, f 644). 
Josep Brufau i Vallbona, n. Santa Coloma de Queralt, 1863-1871 (M 1863, f 416). S'absenta sense 
deixar substitut. El 1896 fou desposseït del benefici. 
Agusti Garriga i Dillet, n. la Bisbal, 1845, suplent 1871-1890-... (F) 
Josep Casademont i Busquets, n. Girona, 1866, 1893-1938. El benefici H fou adjudicat definiti-
vament el 1897 (Adjudicacions 1896-1903, f 62), en ser déclarât vacant per deserció de 
Brufau. 
Arenys de Munt 
Controversia entre els obrers i els jurats d'Arenys de Munt sobre nomenament d'organis-
ta, 1608 (R 1608-09, f 148v). Benefici dels sants Père, Joan i Eudald, fundat el 1675 per Père 
Joan Teixidor, preveré del Hoc (D-11, f 219v-227). El fundador establí que lo qui obtindrà dit 
benefici per lo consentiment de dit molt rnt. rectory obrers tinga obligado en tots los officis divi-
náis y horas canónicas [de] tocar dit orga. Y en cas fos negligent eo recusas en cumplir a dita 
obligado, dits molt rnt. rector y obrers pugan privar aquell de la residencia y fruits y participa-
do de las distributions de aquella, y posar altre el lloch seu, a gastos y despesas suas, fins a tant 
cumple o renuncie dit benefici. La constriccio era efectiva pel fet que la part principal dels ingres-
sos del bénéficiât provenia de les distribucions, i tenia per tant rendes prôpies minimes. Encara 
que es reserva el dret de patronat per a la persona de Josep Vilarrasa i Teixidor, durant la vida 
d'aquest, el benefici resta a disposicio del rector i obrers, sense que s'establissin concursos per a 
accedir-hi. 
Francesc Cornell, clergue de Palautordera, 1675-1684. 
Francesc Baseia, c. de Vilanova de Cubelles, 1684-1701 (M 1684, f 146). 
Josep Caminal, c. d'Arenys de Mar, 1701-1712, permuta per un personat de 800 lliures (M 1701, 
f l61). 
Josep Valls, vicari d'Arenys de Munt, 1712-1737t (M 1712, f 106v). 
Marti Fibernat, clergue d'Arenys de Munt, 1737-1783t; en la presentacio intervingué corn à obrer 
Josep Bernadet, organista, (M 1737, f 177). 
Antoni Ferrer, escolar d'orgue d'Arenys de Munt, 1783-... (M 1783, p 178). 
Josep Catà i Xicoy, n. Arenys de Munt, 1798, 1814-1870, vivia encara el 1876, impedit per malal-
tia de feridura (M 1814, f 634, i F). 
Ernest Cuffi i Carabús, n. Olot, 11891, 1917-1963. Obtenia el benefici de Sant Antoni d'Arenys 
de Munt, résultat de la unió de diversos altres beneficis de patrimoni de la seva familia. Exer-
ci d'organista. 
Banyoles, Santa Maria dels Turers 
Orgue: Benêt Iglésies, preveré de Banyoles, fundà una causapia el 1603 per dotar F orga-
nista (CP, 1. 6, f 104v; renda de 20 lliures, presentacio a carree dels jurats). Aviat canvià la forma 
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d'institució, i funda el benefici de l'Esperança o de l'orgue, 1618 (Notularum 1618-19 (G 116, ff 
69-73). Confirma amb testament, la fundació, dotada amb 73 lliures de renda, 1638 (CP 1. 7, f 
40v). Disposava: ítem, vull y man que dit bénéficiât sie tengut y obligat en ensenyar de cant de 
orga y de cant pía a dos monjos (-escolans) de la present vila, si n'i haurà, y fer-ne una hora 
cadaldia, los quals hagen de servir en dita iglesia o en lo cor. Les diverses confraries i gremis 
augmentaren el benefici de l'Esperança, amb 452 lliures de capital, 1785 (D-24, f 97-130 i 149-
154). El 1798 hi fou unit el benefici de santa Cecilia. Essent insuficient, el 1818 se li agregaren 
rendes de la Pia Almoina de la vila (Unions de Beneficis, A-L). 
Benet Iglesias, fundador, 1618-1635, permuta. 
Jaume Barber, clergue de Banyoles, 1635-1642 (M 1635, f 50v). 
Bartomeu Francesc Pujol, clergue de Banyoles, 1642-1643, renuncia (M 1642, f 84v). 
Joan B. Sala i Gassol, clergue de Banyoles, 1643-1676 (M 1643, f 79). 
Francesc Pujol, sagristà dels Turers, 1676-... (M 1676, f 144). 
Bartomeu Verdera, ...-1692, vaca per matrimoni. 
Pau Posas, clergue, 1692-1715t (M 1692, f 257v) 
Jeroni Llistosella, clergue de Banyoles, 1715-1717t (M 1715, f 218) 
Joan Clergues, preveré de Torroella de Montgrí, 1717-1729, renuncia (M 1717, f 104; en la seva 
presentació intervingué Bartomeu Verdera, organista de Banyoles). 
Ramon Verdera, clergue, 1729-1786 (M 1729, f 91, se li conferí en virtut de sentencia). 
Gabriel Planes, clergue de Solsona 1786-1794, passa a un benefici del monestir de Banyoles (M 
1786, p. 15). 
Francesc Serratosa, estudiant de Banyoles, 1794-1805, passa a tocar a Peralada (M 1794, f 59). 
Jeroni Horts, ...-t798t 
Josep Serratosa, clergue de Banyoles, 1798-... (M 1798, f 357). 
Martirià Camps, prev., ...-1814, passa a Arenys de Mar. 
Manuel Fosalva i Casanovas, 1816-1817, (M 1816, f 126), renuncia per passar a la catedral 
(Unions de beneficis; de fet, pero, passa a Canet de Mar). 
Manuel Gou i Cases, prev., 1819-1855t (M 1819, f 171). 
Salvador Font i Martí, carmelita exclaustrat, n. Banyoles, de 50 anys el 1865, 1855-1865... (M 
1855, f 142). Havia estât organista a Valls, Barcelona i Girona(F). 
Martirià Tarafa, n. Banyoles 1845, 1875-1889. 
Hermenegild Bosch i Vilardell, n. Banyoles, 1901-1903 
Banyoles, Sant Esteve 
Sembla que era dotat amb una mongia. 
Hom perpetuitzà l'ofici d'organista del monestir a favor d'Oleguer Viladomat, clergue de 
Barcelona (M 1758, f 29); El benefici vaca el 1796. 
Manuel Casanova, clergue d'Esparraguera, per concurs, 1796; perpetuado de l'ofici, a fi que 
el titular pogués ordenar-se de sacerdot, 1798, (G-168, f 438). Se'l dota amb una mongia 
(450 lliures anuals) que li fou donada amb aprovació reial, per ser el rei patró del mones-
tir. 
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Begur 
Els regidors de Begur extingiren el baci de redimir captius i fundaren causapia per dotar 
un organista i mestre de música amb 2.898 Iliures, 1796 (CP, Ilibre 26, f 59v). Entre les clausu-
les, es llegeix: i'tem, que la persona obtenint la presenta causa pia tindrà obligado de ensenyar 
de solfa, sens estipendi algún, a dos filis de la vila que elegirá dit patró o administrador, y en 
cas de ser mes los filis de vila que voldran apèndrer de solfa, serán extrets a sort de rodolí, y 
deurà ensenyar als dos que així exiran sortejats, donant-los una Ilizó diaria. Hom l'admeté a la 
residencia, és a dir, a la participado de l'adventici de la parroquia, el 1818, a precs de l'Ajunta-
ment (D-33 , f 307-313). 
Joan Solers i Day oler, organista el 1801, els regidors de Torroella volgueren contractar-lo el 1801; 
ell, pero, renuncia la presentació. Sembla que continuava el 1818. El 1810 acudí a examinar 
a les oposicions per organista de la Bisbal. 
Besalú, Sant Pere 
Fr. Joaquim de Noguer i de Rocafiguera, profés el 1815, professor de música ...-1835 (Barraquer, 
Los religiosos en Cataluña, III, 165). 
Besalú, Sant Vicenç 
El benefici de Santa Anna i Bárbara, fundat el 1461 per Joan Porcioles ( D-14, f 126), fou 
aplicat a l'orgue el 1736, al mateix temps que els jurats hi aplicaren fruits de l 'almoina del Hoc 
(Processos verificació patronat, 1606-1752, n. 38b). 
Rafael Cruset, 1736-1739t (no ap.). 
Domènec Soler, escolar de Vilert, 1739-1778 (M-1739, f 217. 
Pere Pi, escolar de Besalú, 1778-1786t (M 1778, f 318). 
Francesc Salvatella, clergue de Barcelona, 1786-1829 (M 1786, p 114). 
Llorenç Juncà, 1829-1835... (M 1829, f 157). 
Martirià Pages, n. Banyoles, de 59 anys el 1865, 1835-1865..., assegurava el 1865 haver estât orga-
nista seglar durant 4 anys i 36 anys com a preveré (F) 
La Bisbal 
Benefici de Santa Anna, fundat 1607 pels jurats (Notularum 1607-1608 (G-104), f 72-76), 
els quais es reservaren el dret de presentació. Se li aplicaren 20 Iliures anuals que la universitat 
de la vila donava anteriorment cada any per pagar un organista, ates que des de 1496 hom dis-
posava d'un orgue (P. Freixas, L'art gôtic a Girona, Girona, 1983, 287). 
Pau Cana, organista, 1553 (Defin 1538-67, f210v). 
Genis Pinsach, clergue périt en orgue, 1608-1614t (M 1608, f 16). 
Joan Badia, prev de la Bisbal, 1614-... (M 1614, f 127v). 
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Pau Almar, ...-1676t. 
Caries Pujol, clergue de Mataro, 1676-1687t (M 1676, f 78). 
Père Moret, clergue de la Bisbal, 1687-1695t (M 1687, f 171). 
Pau Rosés, clergue de Riudecanyes (Tarragona), 1696-1713 (M 1695-1696, f 100). 
Francesc Solers, clergue de la Bisbal, 1713-1741 (M 1713, f 206v) 
Nicolau Mestres, preveré, 1741-1742, renuncia (M 1741, f 191v. 
Antoni Montells, clergue de Berga, 1742-1767t (M 1742, f 144). 
Bonaventura Tomàs i Maimí, organista de Verges, natural de la Bisbal, 1767-1782t (M 1767, f 
59v). 
Josep Marques, diaca de la Bisbal, 1782-1786, renuncia (M 1782, p 455). 
Tomàs Marques, llicenciat en música de la Bisbal, 1786-1810, renuncia (M 1786, p. 91 i 230). 
Fidel Bisbe, clergue de la Bisbal, 1810-1858t (M 1810, f 276). 
Manuel Pages i Martínez, n. la Bisbal, , 1863-... (M 1860-64, f 212; la presentado Tefectuà l'A-
juntament el 1858, pero la coMacio tingué Hoc el 1861). 
Una estada de Josep Rufet i Rosa de 1904 a 1912 a la Bisbal que li atribueix Cervera {Florilegi 
sacerdotal Guixolenc, Sant Feliu de Guixols, 1996, p. 45), es basa en un esment de la seva 
necrológica al Butlleti del bisbat. Pero des de 1903 era bénéficiât d'Olot. 
Sebastià Albert i Escofet, 1908-19091 
Ramon Godo i Dagas, 1913-... (C). 
Joan Serra i Mont, n. Peralada, 1894, 1927-19491". 
Blanes 
La comunitat de preveres i la universitat dotaren tres capellanies nutuals, una de les quals, 
la de Santa Maria Antiga, per a l 'ensenyament de música, 1654 (D-11, f 278v-284 = D-12, f 334-
336; éditât a Arxiu de Textos Catalans Antics 12 (1993) 299-301). Llicencia d'aplicar certes 
quantitats de l 'obra a construir un orgue, 1722 (R 1722-28, f 49). 
Antoni Prat es organista de Blanes, 1613 (R 1613-14, f 123). 
Antoni Perdigó, ...-1693, renuncia. 
Père Rasi, clergue de Canet de Mar, 1693-... (M 1693, f 139). 
Ignasi Collell, clergue de Vie, 1771-1773t (Aprovació de l'elecció, 1771, R 1767-1775, f 211). 
Joaquim Illa, escolar d'Arenys de Mar, unie participant en el concurs, 1773-1783 (M 1773, f 101 
i 138), renuncia. 
Josep Montlleó (M 1783, p 474b). 
Joan Gaja, 1794-1810 (M 1794, f 366; el 1790 hom el volia contractar a Palamós). 
Vicenç Ordeig i Estrach, n. Banyoles, organista de Breda, 1810-... (M 1810, f 371). Passa a cabis-
col segon de la seu el 1819. 
Gerard Martí i Moré, n. Tossa, de 63 anys el 1865, ca. 1824-1865... (F) 
Breda, monestir 
Salvador Daniel, 1808-..., procèdent d'Hostalric. 
Vicenç Ordeig, ...-1810. 
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Jaume Adrobau i Boix, n. Arbúcies, preveré el 1836, organista del monestir, 1826-1876 (F, i Barra-
quer, Los religiosos en Cataluña, III, p. 133). 
Caduques 
Llicència, donada en cátala, de pescar en diumenge a Cadaqués per dotar el benefici de 
l'orgue, 1608 (U 219, f 144v i 173). 
Sebastià Trèmols, ...-1678t. 
Antoni Perdigó, 1678-1693, 1694, renuncia per un benefici de Blanes, (M 1678, f 224v; M 1694, 
f215). 
Sebastià Trèmols, 1696, renuncia (M 1696, f 30). 
Jaume Terme, clergue de Santa Pau, 1696-1740t (M 1696, f 187). 
Josep (o Francesc) Duran, escolar de Cadaqués, 1740-1787t (M 1740, f 38v i 120). 
Víctor Serra, organista de la Selva de Mar, 1787-1821t (M 1787, p. 282). 
Llorenç Juncà, 1821-1829, passa a Sant Vicenç de Besalu (M 1821, f 252, amb descripció de les 
obligacions de l'ofici). 
Martirià Pages, estudiant de Banyoles, 1825-1835, passa a Sant Vicenç de Besalu (M 1825, f 42). 
Josep Deulis, seglar, ...1854... 
Calella 
Benefici de Sant Miquel fundat per Miquel Rabassa el 1645 (D-9, f 66-72 i D-18, f 381), 
a presentació dels obrers. Se li uni el de l'Assumpcio, fundat per Domènec de Caralt el 1818 
(Processus unionum). 
Miquel Rabassa, 1645-1646t (M 1645, f 101). 
Joan Bofill, 1646-.,.(M 1646, f 137). 
Quirze Mallol, clergue, 1692-1732t (M 1692, f 19). 
Quirze Buch, escolar de Calella, a presentació de Quirze Aromir (M 1732, f 23v). Fou conferit a 
Quirze Mallol {ibid., f 145, en virtut de sentencia). 
Isidre Forés, ajudant d'organista de la vila, 1781-1795t (M 1781, f 257). 
Père Rabassa, estudiant (M 1795, f 195). 
Benefici de Sant Gabriel i de l'orgue conferit per sentencia a Joan Vinyas i Flaquer, clergue, 1798 
(M 1798, f 273). 
Josep Pages, clergue de la Bisbal i tenor de la catedral, 1818-... (M 1818, f 186-188), a presenta-
ció dels obrers. 
Josep Pages ...-1841. 
Josep Sola i Pernau, prev., 1846-..., (Expedientes adjudicación 1854, f 352). 
Félix Llorens i Sunyer, n. Calella, 1842, 1864-1898... (F) Féu estudis d'orgue i composició entre 
els 8 i els 20 anys d'edat. 
Rossend Fortunet i Busquets, n. Figueres, 1878, 1905-1922, renuncia per malaltia. 
Jaume Martorell i Salort, n. ca. 1876, 1922-1936t. 
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Camprodon. Monestir 
Provisio papal que aprova l'annexió del benefici de Santa Maria del monestir a la càrre-
ga d'organista i mestre de cant, 1766 (D-20, f 87-92). El benefici era el dit d'en Carlo, i també, 
de Santa Maria del capítol. Presentava l'abat. 
Caries Codina, natural de Reus, escola de Montserrat fins ais 17 anys, organista a Camprodon 
durant 6 anys, casa amb dispensa de proclames a 23 anys a Camprodon el 1744 (Dispenses 
de proclames). 
Francesc Prats, clergue de Barcelona, 1767-1771, primer titular, passa a mestre de capella de Sant 
Pere de Figueres (M 1767, f 71). 
Miquel Castelló, organista de Tremp, 1771-1775, renuncia (M 1771, f 74; el concurs fou célébrât 
a Barcelona). 
Cristôfol Sastre, clergue d'Olesa de Montserrat, 1775-1786, renuncia (M 1775, f 80; M 1786, p. 388). 
Josep Roger, de Castellterçol, 1786-... (M 1786, p 492) 
Camprodon, Santa Maria 
Benefici de Santa Maria fundat per Pere Teixidor. Augmentât el 1786 amb 400 lliures 
(Llib. 22, f 365). A presentado de la comunitat de preveres. 
Pere Clara, 1621-1654t. 
Miquel Magrià, clergue de Camprodon, 1654-1706, permuta amb el successor (M 1654, f 248). 
Benêt Sitjar, clergue de Greixenturri, 1706-... cedí al seu antecessor un personat de 200 lliures (M 
1706, f 117v). 
Francesc Malart ...-1760t. 
Eudald Duran, preveré de Ripoll, 1760-1786, renuncia (M 1760, f 206). 
Tomàs Domènec, de Camprodon, 1786-abans de 1832t, en virtut de sentencia (M 1786, p 517). 
Pledejà contra ell pel benefici Jaume Joncar i Llongarriu (Burch Soris, beneficiáis, 46), pero 
desistí aviat. 
Antoni Vidal i Magentí, ca. 1820-1825, passa a Sant Feliu de Girona (F). 
Ramon Torres i Deop nomenat el 1832, sense efecte, per col-lisió amb els drets de la Reial Cam-
bra (M 1832, f 158). 
Canet de Mar 
Els eclesiàstics musics de Canet no posseïen beneficis, sino «admisions». Eren admesos 
pel rector i els regidors de la vila, en base a concôrdies passades entre l 'esgésia i el municipi, que 
per ara no han estât localitzades a l'arxiu diocesà. Tres dels admesos podien ser de fora vila i 
havien d'acreditar bona veu de tenor, contrait i baix respectivament, i havien de saber tocar un 
instrument de corda (ADG Burch Soris, beneficiáis, 31, procès que pel mal estât de conservado 
apenes es pot utilitzar). Aprovació dels estatuts de la capella de música, 1773 (R 1767-1773, f 
333v). No es possible de determinar la série de titulars del mestratge de música i de l'orgue, sino 
només de recollir alguns noms. 
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Miquel 011er, organista i mostré de cant, que testa el 1717 (Definicions 1730, f 112v). 
Salvador Ferrer, organista ...-1761. 
Ramon Clausell, n. Canet de Mar, de 57 anys el 1865, 1834-... (M 1834, f 71). 
Josep Casalins i Castanyer, organista, 1774-1817t (aprovacio de l'eleccio, R 1767-1775, f 389v). 
Manuel Fosalva i Casanovas, n. a Esparraguera, 1817, passa a Santa Maria dels Turers de Banyo-
les, a presentacio del rector i regidors (Llig. «Afers de parrôquies»). 
Joaquim Llauger i Rabell, n. Canet de Mar, 1847, organista, 1875-... 
Benêt Esteva i Soler, n. Canet de Mar, 1822, mestre de capella 1876-... (F) 
Joan Serrabella, n. Begur, 1895, mestre de capella, 1930-1988t. 
Castello d'Empúries 
Mestre de capella. Horn dota el mestratge de cant amb el benefici de Santa Llúcia de 
l'hospital (fundat el 1605; Notularum 1605, f 17, i Notularum 1612, f 191). El benefici fou supri-
mit i aplicat al mestratge de cant el 1728, amb permis papal (Unions de beneficis A-L, amb el 
text de les obligacions de Tobtentor). El papa Climent XIII determina les càrregues de la mestria 
de cant i altres tres beneficis de cantors de Castello, 1760, (D-19, f 22-27). Edicté del concurs de 
1797: Biblioteca del Seminari, 06/ 3024. 
Ramon Carreres, de Calaf, 1729-1730 posseí el benefici per sentencia (M 1729, f 69; Definicions 
1730, f 46). 
Esteve Prat ...-1760t (Definicions 1761, f 121). 
Pau Soldevila, 1760-1797t (M 1760, f 219). 
Domènec Pages, mestre de capella de Peralada, 1797, renuncia. 
Antoni Elias, sotsmestre de capella de la seu de Barcelona, 1797-1823t (M 1797, f 82). 
Jaume Joan Liéis i Agramont, n. Figueres, mestre de capella de la catedral, 1824-1853t. (Copia de 
l'expédient de presentació. Expedientes de adjudicación de beneficios, 1853, f 341). 
Ignasi Giralt i Liéis, clergue de 21 anys, 1853-1855t (Presentació per l'Ajuntament i expedient: 
Expedientes de adjudicación de beneficios, 1853, f 323). 
Bonaventura Frigola, 1855-... a presentació de l'Ajuntament, renuncia. 
Narcís Casademont i Costa, n. 1816 a Figueres, mestre de capella i organista de la catedral de Sol-
sona, 1845-1890.. (F) 
Orgue. Servitut que sembla haver estât adscrita al quart dels beneficis fundats per l'ar-
diaca Sardina, a presentació deis caritaders del Pa del Cortó de Castello. Es constata que hi hagué 
dubtes en la vinculació de 1'organista i el benefici, i per aixo hem recollit els noms dels que explí-
citament consten com a organistes. 
Baldiri Viader, ...-1618, passa a sagristà de Sant Gregori. 
Salvi Estrader, bénéficiât de Begur, 1618-1627t (M 1618, f 429). 
Antoni Claver, preveré de Castello, 1627-1632, permuta amb el successor (M 1627, f ff8). 
Joan Celler, bénéficiât de Castello, 1632-1637, permuta amb el successor (M 1632, f 151v). 
Josep Alemany, 1637-16451 (M 1637, f 72). 
Jaume Vidal, preveré de Reus, 1645-1660, permuta amb el succesor (M 1645, f 177v). 
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Baldiri Borgonyó, preveré de Figueres, 1660-1668, aporta un personal a 1'antecessor; passa des-
prés a Torroella de Montgri, on fou mestre de cant (M 1660, f 115v). 
Jeroni Barenas, ...1667... (Defin 1667-69, f 20). 
Joan Pere Ribas, clergue de Llinars (Solsona), 1668-1675, cedí a l'antecessor un personat de 60 
lliures (M 1668, f 228); passa a ocupar la rectoría d'Espinalbet (Solsona). 
Josep Baraut, clergue de Corriu (Solsona), 1675-1714, cedí a l'antecessor un personat de 160 lliu-
res (M 1675, f 271). 
Josep Badle, organista, 1708t (M 1708, f 145v). 
Pau Rosés, clergue de Castello, 1714-1738t (M 1714, f 80). 
Francesc Aulet, preveré de la Selva de Mar, 1738-1739, passa a Figueres com a mestre de capella 
(M 1738, f 83). 
Jaume Casanovas, 1739-1794 (M 1794, f 32) 
Ramon Cisterna, preveré de Castello, 1794 (M 1794, f 32). 
Pere Garrigoles ...1805... (M 1805, f 148; actuà com a examinador a Peralada i Vilabertran). 
Maurici Dressayre i Marolas, n. Figueres, 1805, 1824-1825, passa a Figueres (F). 
Josep Anglada i Llovet, n. Banyoles 1801, mestre de capella i organista de Solsona, ca. 1820-1824, 
organista 1826-1876... (F) 
Joaquim Serratosa i Dalmau, n. Girona, 1879, 1905-1936. 
Figueres 
Mestrat de cant. Fundat pels regidors de la vila el gêner de 1601 com a benefici de Sant 
Pere, el 1613 se li uni amb autorització papal el benefici de Sant Miquel (Notularum 1613 (G-
110), f 138-142). Amb tot, la primera coMacio del carree es produí el 1623. A presentació dels 
regidors. El bénéficiât tenia l'obligació d'alimentar dos nois que I'ajudessin en el cant i n'a-
prenguessin. 
Jaume Camps, clergue, 1623-... (M 1623, f 233). 
Didac Alas, ...-1629t. 
Bartomeu Alemany, clergue de Sant Andreu del Palomar, 1629-1640t (M 1629, f 30v). 
Jacint Alemany, clergue de Barcelona, 1640-1688? (M 1640, f 106v). 
Francesc Espelt, organista de Sant Jaume de Barcelona, 1688-1689, renuncia (M 1688, f 121v i 
1689, f 64). 
Joan Bta. Poch, c. de Figueres, 1689 (M 1689, f 107v). 
Cristôfol Guilló, preveré, 1689-1725 (M 1689, f 149; se li adjudica per sentencia; Definicions 
1726, f i l l ) . 
Joan Sabater, clergue de Cornudella, 1725-1739, permuta (M 1725, f 93v) 
Francesc Aulet, preveré de Castello, 1739-1744 (M 1739, f 22; aporta un personat de 900 lliures). 
Joan Serra, clergue de Tarragona, 1744-1754t (M 1744, f 53, per sentencia) 
Joan Bta. Bruguera i Moreres, clergue, 1754-1768 (M 1754, f 61 i M 1756, f 52v, per sentencia). 
Francesc Prats, procèdent de Camprodon, ...1771... 
Francesc Ametller, 1776-1788, professa a Montserrat (M 1776, f 163v, en virtut de sentencia). 
Hilario Labrosa, clergue n. Figueres, organista de Sant Cugat de Barcelona i de la Selva de Mar, 
1788-181 I t (M 1788, p 9 i 169; pledejà amb Bonaventura Feliu, clergue natural de Figueres: 
Buixons, Beneficiáis, num. 137). 
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Bonaventura Feliu, 1811-1825, renuncia. 
Maurici Dressaire i Marolas, n. Figueres, 1805, 1825-1834, renuncia (F). 
Domingo Murtra, clergue, 1825-... (Expedients adjudicació, 1825-1863, n. 109, i M 1834, f 64). 
Orgue: La Uicència a Figueres per instal-lar un orgue, data de 1449 (U-149, f 215). Exis-
tia allí el benefici de Sant Llorenç, fundat per en Llombart (fund. 1488, D-4, f 117). Aquest 
benefici eraanomenat «dels orgues» ja el 1534 (Deposita 1533-51, f 6 i 9). El 1594, el bisbe Cas-
sador li agregà el benefici del Roser i l'aplicà a l'orgue (M 1661, f 139v). A presentacio dels 
regidors. Declaracio de les càrregues per part de l'organista Gensana, 1690 (Notularum 1687-
1690, f 244v). Bibl.: Josep M. Bernils i Mach, «El benefici de l'orgue de la parroquia de Sant 
Père de Figueres (1601-1922)», dins Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos (Figueres) 
1989, 229-238. 
Guerau Arrufat, ... 1533-34... 
Montserrat Barri, 1594-1608t 
Montserrat Llach, clergue de Besalu, 1608-1656 (M 1608, f 121). 
Abdon Puig, bénéficiât de Figueres, 1656, renuncia (M 1656, f 83). 
Rafael Renovau, bénéficiât de Castelló, 1656-1661 (M 1656, f 157v. 
Pau Garballer, preveré de Barcelona, 1661-1672t (M 1661, f 139v; s'hi assenyalen anteriors 
obtentors). 
Joan Cases, clergue de Granollers, 1672-1675t (M 1672, f 317). 
Joan Gensana (o Jansana), clergue d'Elna, 1675-1679, exonérât per absent (M 1675, f 78). 
Joan Macià, clergue 1679-... (M 1679, f 75). 
Francesc Picó i Codina, preveré de Vic, 1698-1716t (M 1698, f 88). 
Pau Ribas, preveré, mestre de cant de Torroella de Montgri, 1716-175If (M 1716, f 131). 
Antoni Gaig, clergue de Barcelona, 1751-1801t (M 1751, f 52v). 
Antoni Bonet, organista de Vilabertran, elegit amb elogis per l'ensenyament, 1801-1855 (M 1801, 
f 185). 
Isidre Lleis i Pages, n. Figueres, 1836, 1856-1922t (Expedientes adjudicación, 1855-56, f 566). 
Josep M. Albert i Arnau, n. Figueres, 1897, 1922-1987t. 
Girona, Sant Feliu 
Mestre de cant. El cabiscol de la coMegiata es documenta el 1056. La cura immediata del 
cant s'atribuí el 1320 a un cabiscol segon, que s'havia d'ocupar d'entonar al cor i d'ensenyar els 
infants; no trobant-se candidats per al carree, el 1349 se li uní el benefici de Sant Esteve. La Reial 
Cambra establí que el benefici de Sant Esteve, que tenia annexa la mestria de cant, es proveís per 
concurs que resoldria la cambra, 1764 (D-19, f 224v-225). 
Miquel Ferrer, ...1543. 
Joan Cifre, 1543-... 
Joan Bisbe...-1562. 
JoanMarçal, 1562-1578. 
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Domènec Valentí, preveré de Palamós, 1578-1580, passa a mestre de cant de la seu (M 1579-80, f 
54). 
Jean Orri, 1580-1585 (M 1580-81, f 73). 
Segimon Vilaro, clergue de Vie 1585-1590 (G-80, f 218 i M 1584-86, f 31). 
Montserrat Barri, 1590-1594 (M 1588-90, f 176v), passa a Castello d'Empuries. 
Esteve Miralles, clergue de Barcelona, 1594.-1642 (M 1594-95, f 106). 
Josep Mestres, clergue de Girona, 1642-1649 (M 1642, f 99). 
Josep Lloret, 1649, clergue de Figueres (M 1649, f 155). 
Jaume Azemar, preveré d'Elna, 1649-1652 (M 1649, f 202), passa a Perpinyà. 
Esteve Rius, clergue d'Hostalric, 1652-1661 (M 1652, f 167). 
Francesc Davall, 1661-1664 (M 1661, f 15v). 
Isidre Coll, preveré de Besalu, 1664-1673 (M 1664, f 64). 
Baldiri Borgonyo, mestre de cant de Torroella de Montgri, 1673-1679 (M 1673, f 204). 
Francesc Rovira, clergue de Liado, 1679-1699 (M 1679, f 138). 
Jaume Gayola, clergue de Besalu, 1700-1739t. ( M 1700, f 64; Secretariat, 1617-1727, f 140; 
1727-1744, f 192). El 1700 es fundà una capella de música i cant, dotada amb 60 lliures pel 
capítol i altres 54 que donava l'obra laica. La capella havia d'actuar a les festes i a les «sies-
tas» del dimecres. 
Tomás Cavalleria, clergue de Vic, 1740-1763 (M 1740, f 7). 
Quirze Pasqual, clergue d'Arbúcies, 1765-1769, (M 1765, f 286v), renuncia. 
Francesc Agramunt, escolar de Castelló, 1769-1773, (M 1769, f 135v). 
Miquel Vergés, clergue de Sant Llorenç de la Muga, 1774-1825t (M 1774, f 31v). En els capítols 
generals de 1805 s'acordà aplicar ais cantors tres beneficis, que en endavant es proveïrien per 
oposició entre persones hàbils en el cant pía (Secretariat 1772-1806 sf, acte de 17 abril 1805). 
Salvador de Cortada, organista de Sant Boi (Barcelona) 1825 (M 1825, f 372). 
Josep Vert i Riera, n. la Bisbal, de 77 anys el 1865, organista estât d'Hostalric i Torroella de Mont-
grí, organista i soxantre 1827-... Es presentava com a «defensor del canto llano gregoriano 
por ser el cantor tal vez más antiguo de España y no haber salido otro contra el nuevo canto, 
tan malo como desautorizado» (F). 
Josep M. Pumarola i Culubret, mestre de capella, 1930-1939t. 
Orgue. L'orgue de Sant Feliu es posa el 1387 (Obra 1365-91, ingressos, f 36). No s'indi-
ca l'import de l'adquisició, sino només alio que costa instaMar-lo en una «trona». Un orgue nou 
es posa el 1583, obra de Salvador Estrada, que rebé paga de 60 lliures (Obra, lligall, «Comptes 
1583»). Fou réparât el 1608, amb l'addició d'un cimbalet de 135 flautes, per part de l'organista 
Joan Martí. Una nova reparado, molt mes a fons, que exécuta Antoni Boscà, orguener de Barce-
lona el 1739, costa 800 lliures (González Hurtebise, «La excolegiata de Sant Félix de Gerona», 
dins Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, 1904-1906, a partir d'Actes 
capitulars). Els llibres d'obra deixen documentar altres intervencions. El 1710, afina l'instrument 
fra Pasqual, igualment organista deis dominies. Un desmuntatge de l'orgue, a fi de netejar-lo i 
afinar-lo, el féu el 1723 el P. Rafael, organista deis franciscans. Antoni Boscà i Josep Vicens, 
orgueners de Barcelona, repararen l'instrument els anys 1747 i 1764, respectivament; hi afegí el 
registre de nasard el 1786 un cert Enrich. 
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El SOU de l'organista era de 32 lliures el 1583, quan el manxador en cobrava 6 per la seva 
feina. Pujà a 70 lliures a principis del segle xvm, i a 100 lliures anuals a mitjan segle, quan el 
manxador en cobrava 11 (ASF Obra eclesiástica, comptes 1728-1832). Satisfeia aqüestes quanti-
tats l 'obra eclesiástica de la coMegiata. Una institucionalització del carree no s'arribà a produïr. 
La nomina dels organistes s'ha extret dels llibres de comptes de l 'obra eclesiástica de la 
coMegiata, on s'indica el seu nom, sense precisar altres carrees o beneficis que puguin tenir. De 
vegades hi resten anônims, i només M consta que l'organista ha cobrat el seu semestre. Als matei-
xos llibres> es troben referències a organistes forans. El 1686 hom féu escriure música a fra 
Ei;ancesc Roca, organista dels franciscans de Girona. El 1694 fou suplent per uns dies l'organis-
ta dels dominies de la ciutat. Les anteriors informacions documenten orgues a dues esglésies de 
religiosos de la ciutat dels que hi ha poques noticies. Una capitulació per a la construccio de l'or-
gue dels dominies de Girona que s'havia de transcriure a la notaría episcopal el 1681, resta 
reduïda al sol títol (G-137, f 113). A la mateixa oficina s'anota el trasllat de l'orgue dels carme-
lites calçats de la ciutat, que s'efectuà el 1685 (G-139, f 55). 
Joan Sagristà, ...1583-1607 (Obra, IHg. Comptes, 1583; Secretariat 1574-1617, f 3). 
Joan Martí, organista de la seu i orguener que havia construit diversos instruments, 1608-1618 
(Secretariat 1574-1617, f 89v). 
Llàtzer Rius, bénéficiât de la seu, 1619-1630. 
Pau Almar, 1631-1639... 
Josep Palacio, 1643-1645. 
Narcís Puig, 1647-1653. 
Jaume Azemar, mestre de cant, suplent, 1650. 
Narcís Jeroni Puig, 1654-1659. Pot coincidir amb el que indiquem a continuacio. Un Narcís Jero-
ni Puig fou escrivà de la curia eclesiástica entre els anys 1656 i 1669. 
Jeroni Puig, 1660-1668. 
Narcís Puig, 1668-1670. Preveré relacionat amb l'anterior, en morir el 1688 llega un personat al 
seu nebot Aleix Gaubert, escrivà de la curia eclesiástica. 
Isidre Coll, mestre de cant, 1670-1671. 
Joan Verdalet, 1678-1687. Dos Joan Verdalet, oncle i nebot, actuaren com a escrivans a la curia 
eclesiástica de Girona entre 1650 i 1710, i alguna época simultàniament. El major consta com 
a organista de la seu el 1680 (M 1680, f 259v). 
Dionís Verdalet, 1688-1699t. Essent clergue el 1691 funda un personat (M 1691, f 292). 
Joan Verdalet, fill de Dionís, 1699-1703. 
Félix Borrell, clergue d'Elna, 1704-1721t. Obtingué el benefici de Santa Maria dels Angels de la 
coMegiata el 1703 (M 1703, f 264v) 
Benêt Rigall, bénéficiât de la seu, 1722-1763t. A les festes solemnes tocava l'arpa a la capella de 
música de la catedral i es feia substituir a Sant Feliu, segons que indiquen els actes capitu-
lars d'aquesta església. Pot tractar-se de Benêt Rigall i Rodó, clergue de Barcelona, que el 
1721 féu una procura notarial (M 1721, f 223v). 
Francesc Ballart, prev., 1763-180If. 
Damià Casamitjana, organista de Tremp, (M 1790, p 369), obtingué el benefici del Sépulcre de 
Sant Feliu de Girona de 1790 a 1793, data en que el renuncia. No consta que fos organista de 
l'església. 
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Ignasi Busquets, de Barcelona, fill de Père Busquets, manyà de Girona, suplent de Ballart i des-
prés titular, 1797-1809. 
Josep Vert, 1809. 
Josep Pages, 1815-1816. 
Domènec Ferrer, organista de la catedral, 1816-1817. 
Père Marques, 1819. 
Josep Mercader, 1819. 
Bartomeu Bach, 1821. 
Félix Altabas, 1823. 
Antoni Vidal i Magentí, n. Camprodon, de 75 anys el 1865, organista, 1824-1865... Abans havia 
estât 5 anys a Piefa i 5 anys a Camprodon. 
Agusti Martra i Baixeras, procèdent de Sant Feliu de Guixols... 1876-1884, passa a Olot. 
Llorenç Folcrà i Bellapart, 1888-1894 (C). 
Joan Marull i Agusti, n. Palamos 1860, 1891-1939. 
Hostalric 
El vicari general aprovà una escriptura per la quai el rector i els obrers d'Hostalric assen-
yalen salari de 40 lliures a I'organista (M 1677, f 229). Estatuts donats pel bisbe al benefici de 
Sant Miquel i les Animes, convertit en organista (M 1776, f 254-258). A presentado deis regi-
dor s. 
Josep Modolell i de Costa, preveré, renuncia 1762 (M 1762, f 3v). 
Josep Oliver i Pasqual, clergue d'Hostalric, 1776-1802 (M 1776, f 258). 
Salvador Daniel, clergue d'Hostalric, 1802-1808, passa a Breda (M 1802, f 121). 
Josep Vert i Riera, 1808-1819, renuncia per anar a Torroella (M 1808, f 151). 
Josep Bergit, clergue de Mataró, 1824-1834 (M 1824, f 225), renuncia, per fer de mestre a Cassa 
de la Selva. 
Joan Puigdelmàs, n. Tordera, 834-... (M 1834, f i l l ) . 
Bonaventura Massot i Ferrer, n. Hostalric, de 33 anys el 1865, 1862-... El 1865 residia a Figueres 
(F) 
Liado 
Benet Miquel, cambrer de Santa Maria de Liado, funda el benefici (realment, servitut) de 
l'orgue, 1587, que es compromete a exercir mentre visques (D-9, f 244-247, resumit per P. Vay-
reda, El priorat de Liado i les seves filiáis, Barcelona, 1930, p 75). Un augment de rendes 
indeterminat s'hauria produit el 1737. El 1760 se li uniren els dos beneficis deis sants Llambert 
i Caterina (Notularum G-159, f 274v). L'orgue, destruït durant la Guerra gran, eslava refet el 
1801. 
Benet Miquel, cambrer, 1587-1604t 
El 1661 és organista Antoni Miquel (M 1661, f 134). 
Josep Baila, organista de Liado, firma el 1672 una escriptura (M 1672, f 203). 
Joan Xarlant, ...1760... (G-159, f 274). 
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Pau Llorens ...1786-1813, renuncia per un benefici de Figueres. Segons un repertori de la curia, 
hom no trobava la seva presentacio. 
Francesc Armada, mestre de primeres Hêtres de Liado, 1813-... (M 1813, f 69). 
Josep M. de Macià i Llavanera, 1902-...(C) 
Lluis Macià de Llavanera, n. Vilafant, 1879, 1905-1913... 
Bartomeu Bonet i Olivet, 1924-1931 (C). 
Llagostera 
Benefici del Carme, fundat per Père Marti, rector, 1779 (D-22, f 253). A la mort del fun-
dador, el 1781, fou aplicat a l'orgue. 
Manuel Altabas, clergue natural de la Bisbal, organista de Santa Maria de Jonqueres de Barcelo-
na, 1781-... (M 1781, f 249). 
Père Ballell, caputxi exclaustrat, 1845-1849 (Informes 1854). Horn adjudica civilment el benefici 
al seu patro, el quai deixà de fer complir les càrregues. 
Llorenç Vingut i Oliver, n. Llagostera, 1803, exclaustrat dels agustins de Palamos, 1858-1876... 
Abans, havia estât organista a Pineda i Palamós (F) 
Père Fàbrega i Noguer, n. Mieres, 1858, 1886-1928t. 
Lluis Guillaumes, 1929... 
Llançà 
Hom compra un orgue a Joan Martí, organista de la seu de Girona, pel preu de 280 lliu-
res el 1619 (Definicions 1619-20, f 15v; R 1616-17, f203v). Rafael Delfau, marmessor de Rafael 
Tolsanas, fundà el benefici de Sant Rafael amb càrrega de tocar l'orgue, dotât amb casa i hort 
situats a Llançà i 6.193 lliures de capital, 1780 (D-22, f 348-393). A presentacio de la familia 
Delfau de Castello. 
Josep Delfau, clergue de Castello, 1781-1786, renuncia (M 1781, p 78). 
Miquel Delfau, estudiant de música, 1786-..., s'enrôla a l'exèrcit (M 1786, p 174). 
Père Delfau, 1793-... (M 1793, f 145). 
Josep Xaubet, 1798-1853t (M 1798, f 259) 
Olot 
Mestre de capella: Servitut no beneficial. Recullo la informado de Civil, El fet musical, 
p. 109, resumida i precisada a Joan Pages, Uesglésia de Sant Esteve d'Olot (Notes historiques), 
Olot, 1986. 
Francesc Verdalet, seglar, n. Olot 1632, 1651-1652, passa a la seu de Girona, on fou organista. 
Jaume Sala, 1680-... 
Tomàs Marti ...1682... 
Josep Romero ...-1739t (Definicions 1739, f 311). 
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Josep Caracoler, de Tremp, 1739-1775 (Definicions 1777, f 247). 
Josep Regordosa, d'Igualada, 1784-1786. 
Josep Saborit, clergue, 1791-1794... 
Bonaventura Feliu ...-1797. 
Vicenç Alsina, 1797-1815, passa a Barcelona 
Père Barrera, 1815. 
Honorât Alberich, 1816-1836 
Josep Anglada i Maranges, n. Olot, organista de Torroella de Montgri, 1836-1872. 
Félix Farro, 1912-1936. 
Orgue: Benefici de l'Àngel Custodi, fundat pels jurats, 1554, per a l'orgue (Manual 1553-
1555 (D-226), f 144-153). Bibliografía a Civil, Hoc cit., i a Pages, Hoc cit. 
Tomàs Riba, 1554 (U-201, f 78). 
Galceran Casais ...-1585. 
Pau Posas, clergue de Vie, 1585-1625 (Notularum 1583 f 198; hom li adjudica el benefici en causa 
contra Jeroni Panot, d'Olot). 
Francesc Batlle, clergue de Llampaies, 1625-1679 (M 1625, f 163v) 
Gabriel Nadal, clergue d'Olot, 1679-1741, permuta (M 1679, f 149). 
Baltasar Fontfreda, 1741-1759, permuta amb l'anterior un personal de 200 lliures (M 1741, f 119). 
Josep Castello, escolar de Tàrrega, 1759-1813, en virtut de provisió.(M 1759, f 164v i 217). El 
benefici fou pledejat sense exit per Jacint Anglada, organista de Cardona natural d'Olot 
(Burch Sorís, beneficiáis, 52), que pretenia no haver-se de subjectar a examen. Castelló sos-
tingué examen d'orgue i composició davant Josep Carcoler, mestre de capella de Sant Esteve 
d'Olot, Ignasi Subías, organista de Vic i Joan Pusalgues, organista de Sant Joan de les Aba-
desses, segons que consta al referit procès. 
Ignasi Parella i Basagañas, n. Olot, 1820-18531 (M 1820, f 358). 
Miquel Calvila i Parra, dominie exclaustrat, n. Olot 1809, 1853-1894t, ecônom del benefici el 
1853 i titular el 1859 (F, on anota com a merit haver fet construir l'orgue de Sant Esteve d'O-
lot). 
Josep Rufet i Rosa, n. Sant Feliu de Guíxols, 1870, 1904, ecônom del benefici, 1907, possessió 
definitiva. Morí el 1934, després de llarga malaltia. 
Jaume Martorell i Salort, 1904-... 
Manuel Dalmau i Blanch, n. Cassa de la Selva, 1909, 1934-1943t. 
Salvador Bach i Trèbols, carmelita exclaustrat, era organista el 1865 a l'església del Carme, natu-
ral de Peralada, de 60 anys (F) 
Palafrugell 
El vicari general autoritza a donar ad nutum el benefici de la confraria (Santa Maria anti-
ga, o deis Tretzens) a 1'organista i a aplicar-li 20 lliures anuals de la universitat, 1637 (D-12, f 
258-260). Presentava la confraria. Obligació de tocar en missa conventual, i aprovació de les 
càrregues, 1758, (Notular. 1753-1760 (G-159), f 208). 
Francesc Pujol, clergue de Banyoles, 1637-1670 (M 1637, f 68), passa a sagristà de Santa Maria 
dels Turers de Banyoles. 
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Jaume Jaumejoan i Plana, clergue d'Ordis, (1670-1674) permuta amb Francesc Pujol, al que donà 
un personal de 100 lliures plata (M 1670, f 73). 
Joan Antoni Vilanova, clergue de Liado, després d'oposicio, 1674-1688, permuta amb un benefi-
ci de la Real de Perpinyà (M 1674, f 139v). 
Baldiri Reixach, clergue de Palafrugell, 1688-1714, renuncia (M 1688, f 11). 
Josep Sadurni, clergue de Blanes, 1714-1762t (M 1714, f 69). 
Joan Bta. Francesch, clergue de Calcena (Taraçona), 1762-1773, renuncia (M 1762, f 216v). 
Marc Figuera, escolar de Centelles (Vic), 1773-1794, renuncia per promoció (M 1773, f 82). 
Antoni Mas, de Palafrugell, 1795-1802, passa a Torroella de Montgri (M 1794, f 376bis). 
Josep Castanyer i Ferrer, organista de Martorell (Barcelona) natural de Canet de Mar, 1805-1808t 
(M 1805, f 47, amb acta d'examen i indicació de que el benefici vacava de dos anys i mig 
endarrera). 
Fidel Bisbe i Bonet, clergue, 1808-1810, passa a la Bisbal (M 1808, f 108). 
El benefici fou donat en administrado el 1838, sense indicar la rao de la vacant. Els infor-
mes de 1854 indiquen que vacava des de 1846. 
Palamós 
Els administradors de la confraria de la Mare de Déu de la Porta augmenten en 363 lliu-
res el benefici del Corpus i li imposen la servitut de l'orgue, 1790 (D-26, f 21-38). 
Joan Gaja, music de Blanes, 1790, renuncia (M 1790, p 354 i 368). Durant els anys 1791-1798, no 
consta cap adjudicacio del benefici. 
Cici Garrigoles i Vinyals, organista de Palamós, fou présentât per a un benefici de Castello, 1798 
(M 1798, f 363). 
Joan Olivos, ...-1804t. 
Cici Garrigoles, 1804-1815, renuncia per passar a Castello (M 1804, f 140). 
Joan Marull, 1815-1818, renuncia per passar a Amer (M 1815, f 460). 
Esteve Corominas, n. Olot, 1819-1828, renuncia (M 1819, f 417 i M 1828, f 189). 
Père Busquets, n. Begur, 1828-1831, renuncia per seguir estudis de pilot (M 1828 f 195 i M 1831, 
f 186. 
Tomàs Griver i Vidal, n. Verges, 1806, 1831-1876... (M 1831, f 194). 
Llorenç Vingut i Oliver, exclaustrat, organista de Pineda, ca. 1852-1858, passa a Llagostera (F) 
Peralada 
Mestrat de cant: fundat el 1638 (G-126, f 24-28) pels regidors de la vila, i dotât amb ren-
des de la caritat major de Peralada, amb obligacio d'ensenyar dos escolans; El bisbe hi uní els 
beneficis de Sant Jaume fundat per en Llimos i de Sant Francesc de I'hospital el 1639 (G-126, f 
29-30). El 1814, els beneficis d'organista i mestre de capella foren fusionats en un sol carree. 
Mateu Vergés, clergue d'Osor, 1638-1663t (M 1638, f 63). 
Llorenç Bartrés, clergue de Sant Andreu del Palomar, 1663-1670 (M 1663, f 162v). 
Jaume Sala, clergue de Vie, 1670-... (M 1670, f 24). 
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Baldiri Camps, clergue de les Preses, 1688-... (M 1688, f 142v). 
Josep Davall, anteriorment organista de la mateixa església, per sentencia 1696-1700 (M 1696, f 
194; Definicions 1701, f 173). 
Joan Ferran, 1700-1708 (M 1700, f 190; Definicions 1708, f 205v). 
Antoni Gaudi, clergue de Riudoms, 1708-1714, renuncia (M 1708, f 60). 
Père Vilalta, clergue de Ripoll, 1714-.,. (M 1714, f 127v) 
Antoni Montells, bénéficiât de la catedral 
Marian Codina, 1751-1760, renuncia (M 1751, f 25v). 
Josep Bosch, 16juny 1759. 
Domènec Pages, escolar de Castello, 1760-1810t (M 1760, f 220). 
Père Pla i Bosch, clergue de Peralada, 1810-1861 (M 1810, f 442) demanà la jubilacio amb 49 anys 
de residencia, 1861 (G-177, f 403). 
Orgue: Llicència de demanar caritat per comprar un orgue, 1421 (Quesitôries 2, f 74v-75). 
Beneficis de Sant Llàtzer i Maria units, a presentado dels comtes i dels regidors, alternant. Tot i 
no haver localitzat l'aplicació dels beneficis a l'orgue, aquesta consta des de 1663. Aprovació de 
noves càrregues imposades a 1'organista, 1805 (R 1793-1819, f 131). 
Josep Davall 1663-1697, prengué possessiô présentât conjuntament pels jurats i el comte; el bene-
fici vaca per renuncia (M 1663, f 150). 
Pere Hoví, clergue de Tarragona (M 1696, f 264). 
Pere Joan Clavell, clergue de Granollers del Valles, 1713-1765 (M 1715, f 3) 
Jaume Subías, organista de Vilabertran (M 1765, f 332). 
En vacar el benefici el 1787 les rendes s'aplicaren a la construcció de l'església. Joan Daunis, 
bénéficiât, s'oferí a servir-lo gratu'ítament. Acabades les obres el 1801, Daunis demanà ser 
titular, i li fou conferit el benfici (M 1801, f 157). Un recurs anuMà la provisió. 
Ramon Gomis, clergue de Vinares resident a Barcelona, 1803-1805 renuncia (M 1803, f 21, amb 
acta d'examen). 
Francesc Serratosa, organista de Santa Maria de Banyoles, 1805-... (M 1805, f 141, amb acta d'o-
posició). 
Manuel Albert, 1815-1854, procedía de la Selva de Mar. 
Joaquim Ramio, n. Banyoles, organista de Tossa, 1854-... a presentado de l'Ajuntament. 
Francesc Calvet i Golobardes, n. Peralada, 1863, 1904-1937t. 
Pineda 
Narcís Berga, beneficial de Vilaüt, funda el benefici del Roser a Pineda, amb càrrega de tocar 
l'orgue, 1607 (D-7, f 353). El presentava la familia Florit; després, el dret passa als Armengol. 
Jacint Alemany, ...-1660, renuncia. 
Esteve Alemany, clergue de Pineda, 1660-1674 (M 1661, f 3; M 1674, f 95). 
Bernât Nualart, clergue de Pineda, 1674-1682, renuncia per matrimoni, essent mestre de minyons 
de la Vila. (M 1674, f 95). 
Bernât Vergés, 1682-... (M 1682, f 138v). 
Antoni Francesc Correu, ...-1688t 
Pau Correu i Florit, clergue de Pineda, 1688 (M 1688, f 85). 
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Josep 011er, clergue d'Arenys de Munt, 1691-1702, passa a ser domer d'Espolla (M 1691, f 166). 
Feliu Duran, preveré de Pineda, 1702-1704, permuta amb el successor (M 1702, f 56). 
Agusti Puigdevall, clergue de Barcelona, 1704-... (M 1704, f 73v). 
Jacint Prat, clergue de Castellterçol, era organista el 1706 (M 1706, f 261). 
Jaume Buch, clergue de Calella, 1717-1724, (M 1717, f 266; Defin. 1729, f 226). 
Feliu Duran de nou, 1724-1727, permuta amb el successor i passa a Barcelona ( 1724, f 217). 
Josep Ferragut, clergue de Blanes, 1727-1747, cedí al su antecessor un personat de 200 liures (M 
1727, f29v). 
Joan Bta. Coll, clergue de Pineda, 1747-1785t (M 1747-, f 215v) 
Agusti Sagret, clergue de Barcelona, 1785-1798, renuncia M 1785, p 342). 
Josep Puigferrat i Soler, de Sant Joan de les Abadesses, 1798-1802, renuncia (M 1798, f 330). 
Esteve Matas i Morell, 1802-1819. (M 1802, f 126). Professa als bénédictins de Sant Feliu de Guíxols. 
Quirze Viñas i Flaquer, 1819-1854... (Informes 1854). 
Llorenç Vingut i Oliver, n. Llagostera, exclaustrat, ca. 1848-1854, passa a Palamos (F). 
Sant Daniel 
El bisbe aprovà la fundacio del benefici de Sant Benêt, al que hom uni els de Santa Mar-
garida, Sant Daniel, la Mare de Déu i Sant Miquel a fi de constituir-lo en capellania d'organista, 
que fou conferida a Miquel Planas, beneficial de la seu (M 1765, f 281). 
Mateu Joan Massip, clergue de Cabacers, 1770-1776, conferit en renyida oposicio, renuncia en 
ingressar als trinitaris (M 1770 f 5v). 
Miquel Massip, clergue de Cabacers, 1776-1831t (M 1776, f 1). 
Narcis Figueres, clergue, 1831-... (M 1831, f 66). 
Sant Feliu de Guíxols 
Hi havia orgue al monestir de Sant Feliu de Guíxols, el 1532, i se'n posseïen dos el 1545; 
Josep M. Marques, «Dades sobre el temple monastic i parroquial de Sant Feliu de Guíxols (s. xv-
xvii)», dins Estudis del Baix Empordà 5 (1986), 90. 
Fr. Bartomeu Rossich, n. Igualada, ...-1835 (Barraquer, Los religiosos en Cataluña, III, 272). 
Sant Père de Rodes 
Josep Fuster, clergue; se'n aprova l'eleccio, 1787 (R 1785-1793, f 120v). 
Sant Pol de Mar 
Els obrers fundaren el benefici de Sant Jaume i Victoria, amb obligacio de tocar l'orgue i 
ensenyar música i primeres Hêtres, dotât amb 60 lliures sobre els ingressos de Tobra, 1778 (D-
22, f 235-241 1386-393). 
Fortunat Feu Riera, n. Torello 1802, organista i mestre public 1829-1876... (M 1829, f 181 i F) 
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Santa Maria del Collell, santuari (m. Sant Ferriol, la Garrotxa). 
Possei orgue des de 1534. Tingué escolania des del mateix any, els membres de la quai 
rebien lliçons de cant. L'organista i mestre de capella era contractât pels obrers del santuari. Nous 
orgues hi foren instal-lats els anys 1544, 1710 (obra d'Antoni Bordons) i 1867. El coMegi que hi 
fou fundat el 1852 compta amb mestre de música i piano fins al 1936 (Ll. Constans, Historia de 
Santa Maria del Collell, Malgrat, 1954, p. 125-126, 152). 
Manuel Giol, ca. 1734-1736, passa a Vilabertran. 
Joan Planes, clergue n. Ordis, 1786-... (Reg. 1775-1780, f 65). 
Josep Sais i Vidal, n. Rupià, 1824, organista 1852-55 i 1857-1876, ingressà després als missioners 
del Cor de Maria. 
Marian Burch i Solanich, n. Sant Père Espuig, 1873, ...1913... 
Ramon Marques Sureda, n. Cruïlles, 1924-1936. 
Santa Pau 
Josep Guilló, organista dels Arcs, fou testimoni d'una escriptura de censal, 1703 ADG, Afers 
parroquials 1700-1827, núm 47, de Mieres. 
Josep Lamarca, organista de Santa Maria dels Arcs, 1768 (M 1768, f 21), hom féu patrimoni. 
Veure sobre aquest organista, que té obra editada, R. Grabolosa, Santa Pau i la seva baronía, 
Granollers, 1971, p 185-186. 
La Selva de Mar 
Josep Cervera, rector de la Selva de Mar, i Père Bisbe, regidor del Hoc, fundaren la ser-
vitut nutual i amovible de l'orgue, dotada amb 100 Iliures, de les que 75 provenien de censáis, i 
25, de l'impost sobre la pesca del diumenge (M 1728, f 141). Erecció del benefici de Sant Gaietà 
o de l'orgue, 1806, (D-31, f 252-258, amb cessió de censos i censáis, ibid., ff 276-312) a pre-
sentado del rector i els regidors. El benefici vaca de 1824 a 1839, per ordre del bisbe, a fi que 
afegint les rendes al capital, aquest resultes suficient. L'Ajuntament, el 1839, sol-licita que el 
benefici fos conferit de nou, «a fin de dar a los divinos oficios la majestad y solemnidad que com-
peten a tan alto culto y sacar del dominio del polvo y malébolos(sic) ratones el tan apreciado 
instrumento del órgano que a más tardar se haria inservible» (, U-296, f 37). 
Josep Aulet, clergue de Figueres, 1728-... (M 1728, f 144). 
Josep Brillas, 1739-1775 (M 1739, f31v), renuncia. 
Miquel Bassols escolar d'orgue de Banyoles, 1775-... (M 1775, f 124v). 
Víctor Serra, escolar de Palafrugell, 1779-1787, passa a Cadaqués, (M 1779, f 181). 
Hilario Labrosa, clergue de Figueres, 1787-1788, passa a Figueres com a mestre de cant (M 1787, f 317). 
Antoni Saborit, clergue de Vic, 1789-1790, renuncia (M 1789, p 245). 
Josep Fuster, organista de Sant Père de Rodes, 1790-1793, passa a Santpedor (M 1790, p. 24). 
Josep Rubies, preveré, 1793-1803t (M 1793, f 147). 
Manuel Albert, de Cadaqués, 1803, renuncia (M 1803, f 97). 
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Antoni Vergés, clergue de Figueres n. 1775, 1803-1805 (M 1803, f 268). 
Manuel Albert, de Cadaqués, 1807-1815, passa a Peralada. 
Josep Cervera, ecônom del benefici des de 1817, per sentencia, 1820, pledejà amb Josep Fàbrega 
(Boixeda, causes beneficiáis, s. num.). 
Josep Fàbrega i Revers, clergue de la Selva de Mar, ...-1824, renuncia per passar a Sant Père de 
Rodes. 
Vacà el benefici durant 15 any s, a fi d'acumular les rendes al capital, esdevingut insuficient. 
Josep Fàbrega i Revers, de nou, 1839-1854. El 1855 fou présentât per l'Ajuntament, i es digue que 
el benefici vacava per obit de Manuel Albert. 
Tordera 
Benefici de Sant Pau, fundat el 1788 per Pau Puig i Socia, i dotât amb 5.634 lliures, que 
en donen 169 de pensió (D-26, f 221-227). Patró, el domer. L'orgue fou cremat en la primera gue-
rra carlina (Informe 1854). Certificació de càrregues de l'organista, 1855 G-176, f 244. 
Francesc Tarrés, estudiant de Torroella de Montgri, 1790-1796t (M 1790, f 415v) 
Bru Mates i March, estudiant de Llagostera, 1796-1816, renuncia (M 1796, f 330; la renuncia, M 
1826, f 180). 
Francesc Gimpera, 1816, no prengué possessió. 
Agustí Canals, estudiant de Barcelona veí de Breda, 1826-... (M 1826, f 182). 
Josep Puigdelmàs, prev., ecônom, 1821-... (Economats de beneficis 1818-1836, f 42). 
Manuel Passolas, ...1854... 
Fra Ignasi Vives i Pujades fou sagristà de Tordera des de 1850 a 1876..., exclaustrat que tenia el 
títol d'organista (F) 
Torroella de Montgri 
Mestre de capella. El sagristà i consols de Torroella, patrons del benefici de Sant Fran-
cesc fundat per Francesc Arrufat, li uneixen l'ofici de mestre de cant i n'especifiquen les 
obligacions, 1634, (D-11, f 103-106). 
Josep Crexell ...-1661t 
Narcis Lloret, clergue, 1661-1668t (M 1661, f70v) 
Baldiri Borgonyo, preveré, 1668-1679t (M 1668, f 46). Baldiri Borgonyó cedeix les rendes del 
benefici de Sant Francesc a Joan Pau Gramatges, atès que aquest fa tota la feina (M 1677, f 
115). 
Joan Pau Gramatges, 1677-1692, renuncia 
Joan Ribot, clergue de Torroella, (M 1692, f i l l ) . 
Pau Liado, ...1697... (M 1694-97, f 153v). 
Simó Llop, testa el 1705 (Definicions 1706, f 15v). 
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Pau Ribas, clergue d'Arenys de Mar, 1704-1717, renuncia per anar d'organista de Figueres (M 
1704, f 263). 
Esteve Prat, 1717-1730 (M 1717, f 171v). 
Boan Bta. Macip, preveré de Tortosa, 1730-1741 (M 1730, f 73). 
Jeroni Serratosa, prvere de Vie, 1743-1778 (M 1743, f 62v). 
Josep Marques, clergue de la Bisbal, 1778-1782, renuncia per anar d'organista a la Bisbal (M 
1778, f 296v) 
Domènec Arquimbau, mestre de capella substitut de la seu de Barcelona, 1782-1785, renuncia (M 
1782, p. 696). 
Quirze Pasqual, preveré de Barcelona, 1785-1786, renuncia (M 1785, p. 615) 
Josep Pibemat i Ferriol, professor de música de Torroella resident a Eivissa, 1786-1787 (M 1786, p 252). 
Melcior Joncar, clergue de Sant Joan de les Abadesses resident a Barcelona, 1787-1789, renuncia 
per promoció (M 1787, p 157). 
Antoni Alaban i Planes, clergue de Torroella de Montgri, 1789-1839t (M 1789, p 446). 
Josep Ponsati i Torramilans, n. Torroella, 1815, présentât per TAjuntament, no fou admès (G-174, 
f 66). Prengué possessio el 1854 (M 1853-1855, f 90) i exercia encara el 1876 (F)) 
Josep Serra, mestre de capella ...1929... 
Père Costa i Colomer, m. capella 1934-1936. 
Organista: Benefici de Santa Maria del Mar, de la capella de Sant Antoni de la plaça (ori-
ginàriament benefici de confraria, fundat el 1368 (D-5, f 199), a presentacio dels regidors. Consta 
que era aplicat a l'orgue el 1638. L'instrument, el 1854 estava en mal estât, i Joan Puig, orgue-
ner de Barcelona, havia pressupostat la reparado en 26.000 reals (Informe, 1854). 
Josep Crexell, clergue de Figueres, 1638-1650, renuncia, potser per passar a mestre de capella (M 
1638, f50v). 
Joan Mir, clergue de Palafrugell, 1650tl657t (M 1650, f 224). 
Josep Lloret, preveré, 1657-... (M 1657, f 85v). 
Père Llobet, clergue de Canet de Mar, 1664- (M 1664, f 32v). 
Joan Pau Gramatges, 1671-... 
Joan Ribot, clergue de Torroella, 1692 (M 1692, f i l l ) . 
Salvador Fortià, 1695-1735t 
Baltasar Fontfreda, clergue d'Olot, 1735-1741 (M 1735, f 328v; la renuncia, M 1741, f 144). 
Josep Frigola, escolar de Torroella, 1741-1777 (M 1741, f 167v) 
Antoni Capella i Iteras, escolar de Torroella, 1777-18011 (M 1777, f 117v). 
Joan Solers i Dayoler, organista de Begur, 1801, renuncia (M 1801, f 202). 
Antoni Mas, organista de Palafrugell, 1802-1806, renuncia (M 1802, f 304). 
Cosme Viola i Pi, preveré natural de Torroella, organista d'Alforja, 1806-... (M 1806, f 46). 
Josep Vert i Riera, natural de la Bisbal, que havia estât durant sis anys infant de cor de la catedral, 
1819-1827, passa a Sant Feliu de Girona. 
Antoni Alabau, prev. i mestre de capella, 1827 (Economats de beneficis 1818-1836, f 128). 
Josep Anglada i Maranges, ...-1836, passa a Olot. 
Sebastià Pons, vei de la Bisbal, 1836-1852, renuncia per casar-se. 
Josep Marull i Feliu, n. Palamós, 1821, 1852-1876..., primer ecônom (Economatos de beneficios) 
i en 1853 titular del benefici (M 1853, f 64). 
Victor Geli, organista seglar ...1929... 
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Tossa 
No consta la fundació. Probablement, en relacio amb la comunitat de preveres de l'esglé-
sia parroquial. 
Aprovació de l'eleccio de Josep Pujáis, estudiant de Tossa, per organista, fêta pels regi-
dors de la Vila, 1799 (R 1793-1819, f 64). 
Jaume Teixidor i Martí, n. de Banyoles, de 54 anys el 1865, servita exclaustrat, organista ais ser-
vites de Banyoles fins al 1835, mestre de música a la Bisbal fins al 1843, soxantre de Tossa 
1843-1865... (F) 
Grau Marti i Moré, n. Tossa, 1802, organista per oposició 1825-1875 (F). Residí també a Tossa, 
1836-1876, Lluís Brusi i Vigo, n. Ripoll, 1814, que tenia el títol d'organista. 
Pere Xalmà i Estrany, 1890-1899...(B). 
Josep Soler de Morell, 1907-1936t. 
Verges 
Benefici de Sant Pere de la Valí, fundat el 1362 (D-10, f 73), aplicat a l 'orgue el 1648, 
segons esment que hom en feia a les presentacions posteriors a aquesta data. Els confrares de 
Sant Pere en cediren aleshores la presentació ais regidors. Els marmessors de Joan Massanet, del 
mas Corona de Verges, fundaren causapia o ofici d'organista, dotada amb 1.015 Uiures, 1663 (CP 
1 16, f 290; M 1663, f llOv). 
Pere Lloret, 1657-1679t (M 1657, f 10). 
Antoni Vaquer, clergue, 1679-1689, permuta amb el successor (M 1679, f 106). 
Pere Crespi, clergue del Prat (Barcelona), 1689-1706t, va permutar amb l'anterior, al que cedí un 
personat de 150 Uiures (Defin 1710, f 59). 
Joan Solers, clergue de la Bisbal, 1706-1730t (M 1706, f 89v; Definicions 1736, f 195). 
Nicolau Mestres, clergue de la Bisbal, 1730-... (M 1730, f 84). 
Josep Sadurní, preveré, 1733-1735, obtingué el benefici per sentencia, i després, el renuncia (M 
1733, f 57). 
Martí Cells, clergue de Palafrugell, 1735-1742, renuncia per un benefici de Palafrugell (M 1735, 
f4v). 
Josep Sunyer, clergue de Barcelona, 1742-1746, renuncia per contreure matrimoni (M 1742, f 64v 
i 75). 
Josep Rossell, clergue de Balaguer, 1746-1756, renuncia (M 1746, f 42v). 
Bonaventura Tomas i Maymí, clergue de la Bisbal, 1756-1767, passa a organista de la Bisbal (M 
1756, f34v). 
Josep Pons, clergue de Verges, 1767-1814t (M 1767, f 102 i 105). Aprovació de lloguer d'orga-
nista, fet pels domers i regidors de Verges, administradors de la causapia de l'orgue, a favor 
de Josep Pons, 1773 (R 1767-1773, f 310). Josep Pons, organista, insta la coMació del bene-
fici de Santa Maria, amb litigi (M 1780, f 219). 
Manuel Gou, 1814-1819, passa a Santa María deis Turers de Banyoles (M 1814, f 219; M 1819, f 205). 
Pere Marqués, organista de Sant Feliu de Girona, 1819-... (M 1819, f 215). 
Pere Sàbat ...1854... 
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Vilabertran 
Horn annexa la servitut d'orgue, el 1704, a un dels beneficis porcioners menors de l 'es-
glésia. (M 1761, f 381). Poe després, la institueió esdevenia fundaeió perpétua (Notularum 
171M719, f 183). Presentava el capítol. 
Guillem Casademont, 1713-1722... (G-150, f 94) 
Manuel Giol, organista substitut de Vilabertran, 1736-1741... casa el 1741 amb Josefa Batlle, de 
Figueres. De la llicència matrimonial consta que havia nascut a les Borges (Tarragona). De 6 
a 12 any s aprengué música a Tarragona; de 12 a 18, residí a Castellé de la Plana, també estu-
diant música; aprengué quatre anys orgue a Barcelona, fou organista del Collell durant tres 
anys, i després es traslladà a Vilabertran on en el moment de casar-se feia cinc anys que 
actuava com a organista. 
Jaume Subias, clergue de Vie, 1741-1765, passa a Peralada (M 1741, f 169). 
Josep Pons, clergue de Verges, 1765-1767, passa a Verges (M 1765, f 381). 
Miquel Sàlits, escolar de Figueres, 1767-1795, passa a un benefici indeterminat (M 1767, f 146). 
Antoni Bonet, clergue de Figueres, 1795-1804, passa a Figueres (M 1795, f 339). 
Francesc Llensa, n. Girona, 1780, 1805-1854... Noticies sobre el concurs, Vilabertran, Resolucions 
Capitulars 1796-1824, f 123-124v. Se celebra a l'orgue dels franciscans de Figueres. Foren 
examinadors Antoni Elias, mestre de capella, i Père Garrigoles, organista, tots dos de Caste-
11Ó. Concursaren, junt amb l'adjudicatari, Antoni Vergés, de Figueres, i Fidel Bisbe; el primer 
desistí i el segon resulta molt deficient en composicio. 
Época moderna 
Amer 
El benefici de Sant Benêt, fundat per Joan Jonquera i Moral, no especificava obligacions 
d'organista a les clausules fundacionals. 
Miquel Noguer i Bosch, vicari de Llora, 1899-1916. No consta que fes d'organista. 
Joan Serra i Pujadas, 1919-1962 (Adjudicacions). En l'adjudicacio es féu constar que el présentât 
podia fer d'organista. 
Banyoles, Sant Esteve 
Benefici fundat per Jaume Massot, prev., per encàrrec de persones no anomenades, 1907 
(D-36, f 196) 
Albert Burch i Solanich, n. Sant Pere Espuig, 1873, 1901-1913... 
Besalú 
Miquel Anglada i Fontrodona, prev., hi funda el benefici del Sagrat Cor, 1894 (D-36, f 115). 
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Josep Rufet i Rosa, n. Sant Feliu de Guixols 1870, 1898-1904, segons Cervera. En tot cas, el seu 
nomenament no aparegué al Butlleti del bisbat, ni fou citât com a resident a la VP de 1901. 
Blai Capdevila i Bassols, ...1901... (VP) 
Antoni Bassols i Ordeix, n. Olot, 1873, 1904-1931 (Nomenament, BOE 1904, p 174). Essent ecô-
nom del benefici, el rector el presenta el 1920, i li fou adjudicat (Adj.). 
Bartomeu Bonet i Olivet, 1931-1936 (C). 
Blanes 
Benefici fundat per Ramon Vall-llobera en nom d'altres persones, 1896 (D-36, f 132). 
Joan Batlle i Valls, n. Calella, 1872, 1896-1939. 
Cadaqués 
Benefici del Sagrat Cor de Jesús, fundat el 1889 per Leonor Duran, vda. Prats (D-36, f 
52). 
Miquel Dalmau i Vergés, n. Tordera 1864, ...1895-1910, passa a Girona, on ensenyà música. 
Eliseu Vila i Ministral, n. Llagostera, 1872, 1910-1920 (C); prengué possessió del benefici el 1919 
(Adjudicacions), pero ja feia d'organista des de maig 1910. 
Josep Garriga i Estarriola, renuncia el 1925 (Adjudic.) 
Joaquim Estanyol i Bordas, 1925-... (Adjudic.) 
Canet de Mar 
Orgue, Lluís Banús, prev., hi funda el benefici de Santa Cecilia, dotat amb 13.000 pts de 
capital, 1894(D-36, f 112). 
Pere Guillamet i Coma ...1895-1897, passa a mestre de capella d'Olot. 
Josep Soler i Guardia, n. Arbúcies, 1870, 1897-1930 (Adjudicacions 1896-1903, f 124). 
Jaume Puig, 1930-G 
Cassa de la Selva 
Benefici fundat el 1898 per Joan Dausà i Carbó (D-36, f 137). Cassa havia tingut orgue 
almenys des de 1805 (Bosch Mercader, Vesglésia de Sant Martí de Cassa de la Selva, Cassa, 
1991, p 103-106); el 1805 es despengueren 300 Iliures per posar «trompes reals y veus huma-
nes» a l 'orgue; el 1806 s'installa l'instrument a la capella de Sant Joan. El tocava un beneficial 
sense retribucio especial; hom recorda 1'instrumentista Salvi Masgrau. Fou destruït el 1809. 
L'orgue de 1898 el pagà Joan Dausà i Carbó; costa 12.500 pts i fou construit per Aquilino Amé-
zua. 
Gabriel Garcia, 1900-1939t. 
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La Cellera de Ter 
No consta a quin titol hi hagué organistes. 
Alfons Bosch i Ventí, n. la Cellera, 1872, 1906-1913... No obstant, el 1905 passa a residir a Cassa 
de la Selva (BOE 1905, p 413). 
Camil Geis i Parragueres, 1927-1929. 
Ramon Marques i Sureda, 1939-1943. 
Girona, el Carme 
Benefici fundat per Ramon Padrós, 1907 (D-36, f 204-205). 
Pau Puignero i Lluch, n. Sabadell, 1810, organista 1852-1865 (F). 
Salvador Padrós i Bigas, n. Girona, 1883, 1909- (C). 
Josep M. Ribas i Tenas, 1923-1967t. 
Girona, Dolors 
Miquel Iglesias i Teixidor, n. Olot, 1814, mercedari exclaustrat, organista des de 1835. 
Girona, el Mercadal 
El benefici del Roser fou fundat per Antoni Maria 0ms, canonge, per a l'organista (D-35, f 94). 
Joan M. Roquet-Jalmar i 0ms, nebot del fundador, n. Blanes, 1882, 1906-1916t (C 
Joan Perramon i Oliva, 1916-1923, passa a la Catedral. 
Ferran Forns i Navarro, n. Girona, 1897, 1924-1970t. 
Lloret de Mar 
El 1902 s'hi fundà el benefici del Roser i Sant Narcis, de l'orgue, dotât per Dolors Domènech 
i Parés de Rodon amb 45.000 ptes. (D-36, f 161 i 176; al darrer Hoc consta Agusti Vila com a man-
datari dels fundadors). El benefici existí formalment des de 1923, data de la mort de la fundadora. 
Joan Casademont i Serratosa, n. Figueres, 1837, mestre de capella de la catedral 1864-1871, orga-
nista 1871-... (F)) 
Josep Mundet i Montcanut ca 1890-1910t. 
Josep Mundet i Vidal, 1910-1952t. Nomenat organista pel bisbe, començà a disfrutar del benefici 
el 1923. 
Olot 
Sarit Francesc d'Assis del mestre capella, benefici fundat el 1887 per Père Escubos i Bat-
11Ó (D-36, f 38). 
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Francesc Posas i Casals ...-1897t 
Père Guillamet i Coma, organista de Canet de Mar, 1897-1912 (Adjudicacions 1896-1903, f 119). 
Félix Farro, 1912-1936. No obtingué el benefici, que rebé Josep Prat i Sacrest, amb dispensa per 
no haver d'exercir el mestratge de capella. 
Orgue. En la fundacio del benefici de la capella dels Dolors fêta el 1883 (D-35, f 12), s'in-
dicà que el titular hauria de ser auxiliar de F organista. 
Fou conferit el 1923 a Jeroni Gelada, unie titular que ha tingut. 
Palafrugell 
Benefici del Sagrat Cor, fundat el 1886 per Maria Jofre i Fàbregas (D-35, f 32). 
Vicenç Piera i Prat, va ser désignât pel bisbe el 1919. 
Josep Vilaró, organista seglar, ...1929... 
Josep M. Cervera, 1933-(G). 
Pineda 
Joan Casulleras i Aragonés, prev., redotà el 1920 amb 5.500 pts. el benefici del Carme i 
Sant Joan, i afegí a les clausules fundacionals que els titulars posteriors tindrien obligació de fer 
d'organistes; ell, pero demanà que li fos dispensada (Adjudicacions). 
Sant Feliu de Guixols 
Benefici de la Mare de Déu del Carme, fundat el 1890 pels marmessors de Maria Sentis 
(D-35, f 55) 
Agusti Martra i Baixeras, n. Sant Feliu de Pallerols, 1840, abans de 1876, passa a Sant Feliu de 
Girona. 
Narcis Masqueras i Font, n. Girona, 1859, 1895-1925t. 
Camil Geis i Parragueres, 1925-1927(C) 
Santa Coloma de Earners. 
El benefici de Sant Miquel i la Mercè de Santa Coloma, unit al del Roser de Riudarenes, 
fou conferit el 1901 a Jacint Renau, a presentacio de Joaquim de Font i de Vinyals (Adjudica-
cions 1896-1903, f 443). No consta que tingues expressament la càrrega d'organista, pero 
l'exercí. 
Jacint Renau i Oliver, n. Canet de Mar, 1872, 190M945t. 
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Organistes i mestres de capella, per ordre alfabètic de cognoms 
Adrobau i Boix, Jaume; Breda 1826-1876. 
Agramunt, Francesc; Sant Feliu de Girona 1769-
1773. 
Alabau i Planes, Antoni; Torroella de Montgri, 
1789-1839t. 
Alàs, Didac; Figueres ...-1629t. 
Alberich, Honorât; Olot 1816-1836. 
Albert i Arnau,Josep M.; Figueres 1922-1987t. 
Albert i Escofet, Sebastià; la Bisbal 1908-1909t. 
Albert, Manuel; la Selva de Mar, 1803, 1807-
1815;Peralada 1815-1854. 
Albert, Marian; Amer, 1783-18... 
Albert, Miquel; Amer, ...-1783t 
Alemany, Bartomeu; Figueres 1629-1640t. 
Alemany, Esteve; Pineda, 1660-1674. 
Alemany, Jacint; Figueres 1640-1689; Pineda ...-
1660. 
Alemany, Josep; Castello d'Empúries 1637-
1645t. 
Almar, Pau; la Bisbal ...-1676t. 
Alsina, Vicenç; Olot 1797-1815, passa a Barce-
lona 
Altabas, Manuel; Santa Maria de Jonqueres de 
Barcelona ...-1781; Llagostera 1781-... 
Amatller, Francesc; Figueres 1776-1788, pro-
fessa a Montserrat. 
Anglada i Llovet, Josep; Solsona, seu ca. 1820-
1824; Castello d'Empúries 1826-1876... 
Anglada i Maranges, Josep; Torroella de Mont-
gri...-1836; Olot 1836-1872. 
Armada, Francesc; Liado 1813-... 
Arquimbau, Domènec; Barcelona, seu ...1782; 
Torroella de Montgri 1782-1785. 
Aulet, Francesc; Castello d'Empúries 1738-
1739; Figueres 1738-1744. 
Aulet, Josep; la Selva de Mar, 1728-... 
Azemar, Jaume; Sant Feliu de Girona, 1649-
1652. 
Bach i Trèbols, Salvador; Olot, el Carme 
...1865... 
Badia, Joan; la Bisbal, 1614-... 
Baila, Josep; Liado ...1672... 
Ballart, Francesc; Sant Feliu de Girona ...1797-
1801t. 
Ballell, Père; Llagostera 1845-1849. 
Baraut, Josep; Castello d'Empúries 1675-1714. 
Barber, Jaume; Banyoles, Santa Maria dels 
Turers, 1635-1642. 
Barrera, Père; Olot 1815... 
Barri, Montserrat; Sant Feliu de Girona, 1590-
1594; Figueres 1594-1608t. 
Bartrés, Lorenç; Peralada 1663-1670. 
Baseia, Francesc; Arenys de Munt 1684-1701. 
Bassols i Ordeix, Antoni; Besalú 1904-1931. 
Bassols, Miquel; la Selva de Mar, 1775-... 
Batlle i Valls, Joan; Blanes 1896-1939t. 
Batlle, Francesc; Olot 1625-1679. 
Batlle, Josep, Castello d'Empúries ...-1708t. 
Bergit, Josep; Hostalric 1824-1834. 
Bernadet, Josep; Arenys de Munt, 1737-... 
Bisbe i Bonet, Fidel; Palafrugell 1808-1810; la 
Bisbal 1810-1858t. 
Bofill, Joan; Calella 1646-... 
Bonet i Olivet, Bartomeu; Liado 1924-1931; 
Besalú 1931-1936. 
Bonet, Antoni; Vilabertran 1795-1804; Figueres 
1805-1855. 
Borgonyo, Baldiri; Castello d'Empúries 1660-
1668; Torroella de Montgri 1668-1679t. 
Consta com a mestre de capella de Sant Feliu 
de Girona el 1673. 
Bosch i Ventí, Alfons; la Cellera 1906-1913... 
Bosch i Verdalet, Joan; Arenys de Mar ...-1720. 
Bosch i Vilardell, Hermenegild; Banyoles, Santa 
Maria dels Turers 1901-1903t. 
Brillas, Josep; la Selva de Mar, 1739-1775; Pera-
lada, 1775-... 
Brufau i Vallbona,Josep; Arenys de Mar 1863-
1871. 
Bruguera i Moreres, Joan Bta.; Figueres 1754-
1768. 
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Brusi i Vigo, Lluis; Tossa 1836-1876... 
Buch, Jaume; Pineda 1717-1724. 
Buch, Quirze; Calella, 1732. 
Burch i Solanich, Albert; Banyoles, Sant Esteve 
1901-1913... 
Burch i Solanich, Marian; el Collell ...1913... 
Busquets, Ignasi; Sant Feliu de Girona ...1805-
1806 
Busquets, Pere, Palamos 1828-1831. 
Calvet i Golobardes, Francesc; Peralada 1904-
1937t. 
Calvila i Parra, Miquel; Olot 1853-1894t. 
Caminal, Josep; Arenys de Munt 1701-1712. 
Camps, Baldiri; Peralada 1688-... 
Camps, Jaume; Figueres 1623-... 
Camps, Martirià; Banyoles, Santa Maria dels 
Turers ...-1814; Arenys de Mar 1814-1854... 
Canals, Agustí; Tordera 1826-... 
Capdevila i Bassols, Blai; Besalu ...1901... (VP) 
Capellà i Iteras, Antoni; Torroella de Montgri 
1777-1801t. 
Caracoler, Josep; Olot, 1739-1775. 
Carreres, Ramon; Castelló d'Empúries 1729-... 
Casademont i Busquets, Josep; Arenys de 
Mar,1893-1938. 
Casademont i Costa, Narcis; Solsona, seu ...-
1845; Castelló d'Empúries 1845-1890... 
Casademont i Serratosa, Joan; catedral 1864-
1871;LloretdeMar 1871-... 
Casademont, Guillem; Vilabertran 1713-... 
Casalins i Castanyer, Josep; Canet de Mar 1774-
1817t. 
Casais, Galceran; Olot ...-1585. 
Casamitjana, Damià; Tremp ...1790... 
Casanova, Manuel; Banyoles, Sant Esteve 1796-
Casanovas, Jaume; Castelló d'Empúries 1739-
1794. 
Casellas, Josep Ramon; Sant Feliu de Girona, 
abans de 1805. 
Cases, Joan; Figueres 1672-1675t. 
Castanyer i Ferrer, Josep; Martorell (Barcelona) 
...1805; Palafrugell 1805-1808t 
Castelló, Josep; Olot 1759-1813 
Castelló, Miquel; Tremp ...-1771; Camprodon, 
monestir 1771-1775. 
Catà i Xicoy, Josep; Arenys de Munt 1814-
1870. 
Català, Josep; Sant Feliu de Girona, ...-1700. 
Cavalleria, Tomàs; Sant Feliu de Girona, 1739-
1763. 
Celler, Joan; Castelló d'Empúries 1632-1637. 
Cervera i Berta, Josep M.; Palafrugell 1933-
1936. 
Cervera, Josep; la Selva de Mar, 1817-1820... 
Cisterna, Ramon; Castelló d'Empúries 1794-... 
Clara, Pere; Camprodon, Santa Maria 1621-
1654t. 
Clausen, Ramon; Canet de Mar 1834-1865... 
Clavell, Pere Joan; Peralada 1713-1765. 
Claver, Antoni; Castelló d'Empúries 1627-1632. 
Clergues, Joan; Banyoles, Santa Maria dels 
Turers 1717-1729. 
Codina, Carles; Camprodon 1739-1744... 
Codina, Marian; Peralada 1751-1760. 
Coll, Isidre; Sant Feliu de Girona, 1664-1673. 
Coll, Joan Bta.; Pineda, 1747-1785t. 
Collell, Ignasi; Blanes 1771-1773t. 
Colls, Marti; Verges 1735-1742. 
Cornell, Francesc; Arenys de Munt 1675-1684. 
Corominas, Esteve; Palamos 1819-1828 
Correu i Florit, Pau; Pineda, 1688. 
Correu, Antoni Francesc; Pineda ...-1688t. 
Cortada, Salvador de; Sant Feliu de Girona 
1825-... 
Costa i Colomer, Pere; Torroella de Montgri 
1934-1936. 
Crespi, Pere; Verges 1689-1706t 
Crexell, Josep; Torroella de Montgri, 1638-
1650; ...1661t. 
Cruset, Rafael; Besalu, Sant Vicenç 1736-1739t 
Cuffi i Carabús, Ernest; Arenys de Munt 1917-
1963. 
Dalmau i Blanch, Manuel; Olot 1934-1943t. 
Dalmau i Vergés, Miquel; Cadaqués ...1895-
1910. 
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Daniel, Salvador; Hostalric 1802-1808; Breda 
1808-... 
Daunis, Joan; Peralada 1787-... 
Davall, Francesc; Sant Feliu de Girona, 1661-
1664. 
Davall, Josep; Peralada, organista 1663-1697; 
mestre de capella 1696-1700. 
Delfau, Josep; Llançà 1781-1786. 
Delfau, Miquel; Llançà 1786-... 
Delfau, Père; Llançà 1793-... 
Deulis, Josep, seglar; Cadaqués ...1854... 
Domènec, Tomàs; Camprodon, Santa Maria 
1786-abansde 1832t. 
Dressayre i Marolas, Maurici; Castelló d'Empú-
ries 1824-1825; Figueres 1825-1834. 
Duran, Eudald; Camprodon, Santa Maria 1760-
1786. 
Duran, Feliu; Pineda, 1702-1704, 1724-1727. 
Duran, Josep (o Francesc); Cadaqués, 1740-
1787t. 
Elias, Antoni; Barcelona, seu, ...-1797; Castelló 
d'Empúries 1797-1823t. 
Espelt, Francesc; Sant Jaume de Barcelona 
...1688; Figueres 1688-1689. 
Estanyol i Bordas, Joaquim; Cadaqués 1925-... 
Esteva î Soler, Benêt; Canet de Mar 1876-... 
Estrader, Salvi; Castelló d'Empúries 1618-1627t. 
Fàbrega i Noguer, Llagostera, 1886-1928t. 
Fàbrega i Revers, Josep; la Selva de Mar, ...-
1824, 1839-1855... 
Farro, Félix; Olot 1912-1936t. 
Feliu, Bonaventura; Olot ...-1797; Figueres 
1811-1825. 
Ferragut, Josep; Pineda 1727-1747. 
Ferran, Joan; Peralada 1700-1708. 
Ferrer, Antoni; Arenys de Munt, 1783-... 
Ferrer, Salvador; Canet de Mar ...-1761. 
Feu i Riera, Fortunat; Sant Pol de Mar 1829-
1876... 
Figuera, Marc; Palafrugell 1773-1794. 
Figueres, Narcis; Sant Daniel 1831-... 
Folcrà i Bellapart, Llorenç; Sant Feliu de Girona 
1888-1894. 
Font i Martí, Salvador; Banyoles, Santa Maria 
delsTurers 1855-1865... 
Fontfreda, Baltasar; Torroella de Montgri 1735-
1741; Olot 1741-1759. 
Forés, Isidre; Calella 1781-1795t. 
Forns i Navarro, Ferran; Girona, Mercadal 1924-
1970t. 
Fortià, Salvador; Torroella de Montgri 1695-
1735t. 
Fortunet i Busquéis, Rossend; Calella 1905-
1922. 
Fosalva i Casanovas, Manuel; Banyoles, Santa 
Maria dels Turers,1816-1817; Canet de Mar 
1817-... 
Francesch, Joan Bta.; Palafrugell 1762-1773. 
Frigola, Bonaventura; Castelló d'Empúries 1855-... 
Frigola, Josep; Torroella de Montgri 1741-1777. 
Fuster, Josep; Sant Père de Rodes, 1787-1790; la 
Selva de Mar, 1790-1793, passa a Santpedor. 
Gaig, Antoni, Figueres 1751-1801t. 
Gaja, Joan; Palamós 1790...; Blanes 1794-1810. 
Garballer, Pau; Figueres 1661-1672t. 
Garcia, Gabriel; Cassa de la Selva 1900-1939t. 
Garriga i Dillet, Agusti; Arenys de Mar 1871-
1890-... 
Garriga i Estarriola, Josep; Cadaqués ...-1925. 
Garrigoles i Vinyals, Cici; Palamós 1798... 1804-
1815; Castelló d'Empúries 1815-... 
Garrigoles, Père; Castelló d'Empúries ...1805... 
Gaudí, Antoni; Peralada, 1708-1714. 
Gayola, Jaume; Sant Feliu de Girona 1700-
1739t. 
Geis i Parragueres, Camil; Sant Feliu de Guíxols 
1925-1927; la Cellera 1927-1929; Sant Feliu 
de Sabadell 1929-... 
Celada, Jeroni; Olot 1923-... 
Geli, Víctor, organista seglar; Torroella de Mont-
gri ...1929... 
Gimpera, Francesc; Tordera 1816. 
Giol, Manuel; el Collell 1734-1736; Vilabertran 
1736-1741... 
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Giralt i Lleis, Ignasi; Castello d'Empúries 1853-
1855t. 
Godo i Dagas, Ramon; la Bisbal 1913-... 
Gomis, Ramon; Peralada 1803-1805. 
Gou i Cases, Manuel; Verges 1814-1819; Santa 
Maria dels Turers de Banyoles 1819-1855t. 
Gramatges, Joan Pau; Torroella de Montgrí 
1671-1692. 
Grau Martí i Moré, Grau; Tossa 1825-1875 
Griver i Vidal, Tomás; Palamós 1831-1876... 
Guillamet i Coma, Pere; Canet de Mar, ...1895-
1897; Olot 1897-1912. 
Guillaumes, Lluís; Llagostera 1929... 
Guilló, Cristofol; Figueres 1689-1725. 
Guilló, Josep; Ares de Santa Pau, ...1703... 
Lleis i Agramont, Jaume Joan; Castelló d'Empú-
ries 1824-1853t. 
Lleis i Pages, Isidre; Figueres 1856-1922t. 
Llensa, Francesa; Vilabertran 1805-1854... 
Llistosella, Jeroni; Banyoles, Santa Maria dels 
Turers, 1715-1717t. 
Llobet, Pere; Torroella de Montgrí 1664-... 
Llop, Simó; Torroella de Montgrí, ...1705. 
Llorens i Sunyer, Félix; Calella 1864-1898.. 
Llorens, Pau; Liado ...1786-1813. 
Lloret, Josep; Sant Feliu de Girona, 1649; Torro-
ella de Montgrí 1657-... 
Lloret, Narcís; Torroella de Montgrí 1661-
1668t. 
Lloret, Pere; Verges 1657-1679t. 
Horts, Jeroni; Banyoles, Santa Maria dels Turers 
...-1798t. 
Ho vi, Pere; Peralada 1696-... 
Iglesias i Teixidor, Miquel; Girona, Dolors 1835-
Iglesias, Benet; Banyoles, Santa Maria dels 
Turers 1618-1635. 
Illa, Joaquim; Blanes 1773-1783. 
Jansana, Joan; Figueres 1675-1679. 
Jaumejoan i Plana, Jaume, Palafrugell 1670-
1674. 
Joncar, Melcior; Torroella de Montgrí 1787-
1789. 
Juncà, Llorenç; Besalú, Sant Vicenç 1829-1835... 
Juncà, Llorenç; Cadaqués 1821-1829; Sant 
Vicenç de Besalú 1829-1835... 
Labrosa, Hilario; Sant Cugat de Barcelona ...-
1787; la Selva de Mar 1787-1788; Figueres 
1788-1811t. 
Lamarca, Josep, Santa Pau, Santa Maria dels 
Arcs, 1768. 
Llach, Montserrat; Figueres 1608-1656. 
Liado, Pau; Torroella de Montgrí ...1697... 
Llauger i Rabell, Joaquim; Canet de Mar 1875-... 
Macià de Llavanera, Josep M. de; Liado 1902-... 
Macià de Llavanera, Lluís de; Liado 1905-
1913... 
Macià, Joan; Figueres 1679-... 
Macip, Joan Bta.; Torroella de Montgrí 1730-
1741. 
Magrià, Miquel; Camprodon, Santa Maria 1654-
1706. 
Malart, Francesc; Camprodon, Santa Maria ...-
1760t. 
Mallol, Quirze; Calella 1692-1732t. 
Marqués i Sureda, Ramon; el Collell, 1924-
1936;LaCellera 1939-1943. 
Marqués, Josep; Torroella de Montgrí 1778-
1782; la Bisbal 1782-1786. 
Marqués, Pere; Sant Feliu de Girona ...-1819; 
Verges 1819-... 
Marqués, Tomás; la Bisbal, 1786-1810. 
Martí i Moré, Gerard; Blanes 1824-1865... 
Martí, Joan; Sant Feliu de Girona 1600-... 
Martí, Tomás; Olot ...1682... 
Martorell i Salort, Jaume; Olot, 1904-...; Calella 
1922-1936t. 
Martra i Baixeras, Agustí; Sant Feliu de Guí-
xols...-1876; Sant Feliu de Girona 
1876-1884, passa a Olot. 
Marull i Agustí, Joan; Sant Feliu de Girona 
1891-1939. 
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Marull i Feliu, Josep; Torroella de Montgrí 
1852-1876... 
Marull, Joan; Palamós 1815-1818; Amer 1818-
1865... 
Mas, Antoni; Palafrugell 1795-1802; Torroella 
de Montgrí 1802-1806. 
Massip, Mateu Joan; Sant Daniel 1770-1776. 
Massip, Miquel; Sant Daniel 1776-183If 
Massot i Ferrer, Bonaventura; Hostalric 1862-... 
Matas i Morell, Esteve; Pineda 1802-... 
Mates i March, Bru; Tordera 1796-1816. 
Mestres, Josep, Sant Feliu de Girona, 1642-1649. 
Mestres, Nicolau; Verges 1730-...; la Bisbal 
1741-1742. 
Miquel, Antoni; Liado ...1661... 
Miquel, Benêt; Liado, 1587-1604t 
Mir, Joan; Torroella de Montgrí 1650-1657t. 
Miralles, Esteve; Sant Feliu de Girona, 1594-
1642. 
Modolell i de Costa, Josep; Hostalric ...-1762 
Montells, Antoni; Peralada, post 1714; La Bisbal 
1742-1767t. 
Montlleo, Josep; Blanes 1783-... 
Moret, Père; la Bisbal, 1687-1695t. 
Mundet i Montcanut, Josep; Lloret 1890-1910t. 
Mundet i Vidal, Josep; Lloret 1910-1952t. 
Murtra, Domingo; Figueres 1825-... 
Murtra, Joan; Arenys de Mar 1801-1808t. 
Musqueras i Font, Narcis; Sant Feliu de Guixols 
1895-1925t 
Nadal, Gabriel; Olot, 1679-1741. 
Noguer i de Rocafiguera, Joaquim de; Besalu, 
Sant Père ...-1835. 
Nualart, Bernât; Pineda, 1674-1682. 
Oliver i Pasqual, Josep; Hostalric, 1776-1802. 
Olivos, Joan; Palamós ...-1804t. 
Oiler, Josep; Pineda 1691-1702. 
Oiler, Miquel; Canet de Mar ...-1717. 
Ordeig i Estrach, Vicenç; Breda ...-1810; Blanes 
1810-... 
Padros i Bigas, Salvador; Girona, Carme 1909-... 
Pages i Martínez, Manuel; la Bisbal, 1863-... 
Pages, Domènec; Castelló d'Empúries 1797. 
Pages, Domènec; Peralada, 1760-1810t. 
Pages, Josep; Calella 1818-1841. 
Pages, Martirià; Cadaqués 1825-...; Besalu, Sant 
Vicenç 1835-1865... 
Parella i Basagañas, Ignasi; Olot, 1820-18531. 
Pasqual, Joan; Arenys de Mar 1808-1809t. 
Pasqual, Quirze; Sant Feliu de Girona, 1765-
1769; Torroella de Montgrí 1785-1786. 
Passolas, Manuel; Tordera ...1854... 
Perdigó, Antoni; Cadaqués 1678-1694; Bla-
nes...-1693. 
Perramon i Oliva, Joan; Girona, Mercadal 1916-
1923; Catedral 1923-... 
Pi, Pere; Besalú, Sant Vicenç 1778-1786t. 
Pibernat i Ferriol, Josep; Torroella de Montgrí 
1786-1787. 
Pibernat, Martí; Arenys de Munt 1737-1783t. 
Picó i Codina, Francesc, Figueres 1698-1716t 
Piera i Prat, Vicenç; Palafrugell 1919. 
Pinsach, Genis; la Bisbal 1608-1614t. 
Pía i Bosch, Pere; Peralada, 1810-1861 
Planes, Gabriel; Banyoles, Santa Maria dels 
Turers 1786-1794. 
Planes, Joan; el Collell 1786-... 
Poch, Joan Bta; Figueres, 1689. 
Pons, Josep; Vilabertran 1765-1767; Verges 
1767-1814t. 
Pons, Sebastià; Torroella de Montgrí 1836-1852 
Ponsatí i Torramilans, Josep; Torroella de Mont-
grí 1854-1876... 
Posas i Casals, Francesc; Olot ...-1897t. 
Posas, Pau; Banyoles, Santa Maria dels 
Turersl692-1715t. 
Posas, Pau; Olot 1585-1625. 
Prat, Esteve; Torroella de Montgrí 1717-1730; 
Castelló d'Empúries ...-1760t 
Prat, Jacint; Pineda ...1706... 
Prats, Francesc; Camprodon, monestir 1767-
1771; Figueres 1771-... 
Puig, Abdon; Figueres, 1656. 
Puig, Jaume; Canet de Mar 1930-... 
Puigdelmàs, Josep; Tordera 1821-... 
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Puigdelmàs, Joan; Hostalric 1834-... 
Puigdevall, Agusti; Pineda 1704-... 
Puigferrat i Soler, Josep; Pineda 1798-1802. 
Puigneró i Lluch, Pau; Girona, Carme 1852-
1865... 
Pujáis, Josep; Tossa 1799-... 
Pujol, Bartomeu Francesc; Banyoles, Santa 
Maria dels Turers, 1642-1643. 
Pujol, Carles; la Bisbal 1676-1687t 
Pujol, Francesc, Palafrugell 1637-1670. 
Pujol, Francesc; Banyoles, Santa Maria dels 
Turers, 1676-... 
Pumarola i Culubret, Josep M.; Sant Feliu de 
Girona 1930-1939t. 
Rabassa, Miquel; Calella 1645-1646t. 
Rabassa, Père; Calella 1795-... 
Ramio, Joaquim; Tossa, ...1854; Peralada 
1854-... 
Rasi, Père; Blanes 1693-... 
Regordosa, Olot; 1784-1786 
Reig i Espona, Ramon; Arenys de Mar 1809-
1814. 
Reixach, Baldiri; Palafrugell, 1688-1714 
Renau i Oliver, Jacint; Santa Coloma de Farners 
1901-1945t. 
Renovau, Rafael; Figueres 1656-1661. 
Riba, Tomás; Olot 1554-,.. 
Ribas i Tenas, Josep M.; Girona, Carme 1923-
1967t. 
Ribas, Joan Pere; Castelló d'Empúries 1668-
1675. 
Ribas, Pau, Torroella de Montgrí, Figueres 1716-
1751t 
Ribas, Pau; Torroella de Montgrí 1704-1717; 
Figueres 1717-... 
Ribot, Joan; Torroella de Montgrí 1692-... 
Rigall, Benet; Sant Feliu de Girona 1730-
1763t 
Rius, mestre; Sant Feliu de Girona ...1623... 
Rius, Esteve; Sant Feliu de Girona, mestre de 
capella, 1652-1661. 
Roger, Josep; Camprodon, monestir 1786-... 
Romero, Josep; Olot ...-1739. 
Roquet-Jalmar i Oms, Joan M.; Girona, Merca-
dal 1906-1916t. 
Rosés, Pau; la Bisbal 1696-1713; Castelló d'Em-
púries 1714-1738t. 
Rossell, Josep; Verges, 1746-1756. 
Rossich, Bartomeu; Sant Feliu de Guíxols ...-
1835. 
Roure, Francesc; Sant Feliu de Girona, 1679-... 
Rubies, Josep; la Selva de Mar, 1793-1803t. 
Rufet i Rosa, Josep; Olot 1904-1934t. 
Sàbat, Pere; Verges ...1854... 
Sabater, Joan; Figueres 1725-1739. 
Saborit, Antoni; la Selva de Mar, 1789-1790 
Saborit, Josep; Olot 1791-... 
S aderra i Vilallonga, Narcís; Sant Feliu de Giro-
na ...1875... 
Sadurní, Josep; Palafrugell 1714-1762t. 
Sadurní, Josep; Verges 1733-1735. 
Sagret, Agustí; Pineda 1785-1798. 
Sagristà, Janot, Sant Feliu de Girona 1583-
1600 
Sais i Vidal, Josep; el Collell 1852-55 i 1857-
1876. 
Sala i Gassol, Joan B.; Banyoles, Santa Maria 
dels Turers, 1643-1676. 
Sala, Jaume; Peralada 1670-...; Olot 1680-... 
Sàlits, Miquel; Vilabertran 1767-1795. 
Salvatella, Francesc; Besalú, Sant Vicenç 1786-
1829. 
Sastre, Cristofol; Camprodon, monestir 1775-
1786. 
Serra i Mont, Joan; la Bisbal 1927-1949t. 
Serra i Pujadas, Joan; Amer 1919-1962t. 
Serra, Francesc; Arenys de Mar ...-1801t 
Serra, Joan; Figueres 1744-1754t. 
Serra, Josep; Torroella de Montgrí ...1929... 
Serra, Víctor; la Selva de Mar, 1779-1787; Cada-
qués 1787-1821t. 
Serrabella, Joan; Canet de Mar 1930-1988t. 
Serratosa i Dalmau, Joaquim; Castelló d'Empú-
ries 1905-1936. 
Serratosa, Francesc; Banyoles, Santa Maria dels 
Turers, 1794-1805; Peralada, 1805... 
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Serratosa, Jeroni; Torroella de Montgri 1743-
1778. 
Serratosa, Josep; Banyoles, Santa Maria dels 
Turers 1798-... 
Sitjar, Benêt; Camprodon, Santa Maria 1706-... 
Sola i Pernau, Josep; Calella 1846-... 
Soldevila, Pau; Castello d'Empuries 1760-
1797t 
Soler de Morell, Josep; Tossa 1907-1936t. 
Soler i Guardia, Josep; Canet de Mar 1897-1930. 
Soler, Domènec; Besalú, Sant Vicenç 1739-
1778. 
Solers i Dayoler, Joan; Torroella de Montgri ...-
1801;Begur, 1801-1818... 
Solers, Francesa; la Bisbal 1713-1741. 
Solers, Joan; Verges 1706-1730t. 
Subías, Jaume; Vilabertran 1741-1765; Peralada, 
1765-1787t. 
Sunyer, Josep; Verges 1742-1746. 
Tarafa, Martirià; Banyoles, Santa Maria dels 
Turers 1875-1889. 
Tarrés, Francesc; Tordera 1790-1796t. 
Teixidor i Martí, Jaume; Banyoles, serviles ...-
1835; la Bisbal, 1835-1843; Tossa 
1843-1865... 
Terme, Jaume; Cadaqués 1696-1740t. 
Tomàs i Maimí, Bonaventura; Verges 1756-
1767; la Bisbal, 1767-1782t. 
Torres i Deop, Ramon ; Camprodon, Santa Maria 
1832. 
Trèmols, Sebastià; Cadaqués ...-1678t. Altre 
homônim, Cadaqués ...-1696. 
Valls, Josep; Arenys de Munt 1712-1737t. 
Vaquer, Agusti; Verges 1679-1689. 
Verdalet, Dionis; Sant Feliu de Girona ...-1699t. 
Verdalet, Francesc; Olot 1651-1652; Girona, seu 
1652-..-
Verdera, Bartomeu; Banyoles, Santa Maria dels 
Turers...-1692. 
Verdera, Ramon; Banyoles, Santa Maria dels 
Turers 1729-1786. 
Vergés, Antoni; la Selva de Mar, 1803, 1803-
1805 (M 1803, f 268). 
Vergés, Bernât; Pineda 1682-... 
Vergés, Mateu; Peralada 1638-1663t. 
Vergés, Miquel; Sant Feliu de Girona, 1774-
1825t. 
Vert i Riera, Josep; Hostalric 1808-1819; Torro-
ella de Montgri 1819-1827; Sant Feliu de 
Girona 1827-... 
Viader, Baldiri; Castello d'Empuries ...-1618. 
Vidal i Magentí, Antoni; Camprodon, Santa 
Maria 1820-1825; Sant Feliu de Girona 
1825-1865... 
Vidal, Jaume; Castello d'Empuries 1645-1660. 
Vila i Ministral, Eliseu; Cadaqués 1910-1920... 
Viladomat, Oleguer; Banyoles, Sant Esteve 
1758-1796. 
Vilalta, Père; Peralada, 1714-... 
Vilanova, Joan Antoni; Palafrugell 1674-1688. 
Vilaro, Josep, organista seglar; Palafrugell 
...1929... 
Vilaró, Segimon; Sant Feliu de Girona, 1585-
1590. 
Viñas i Flaquer, Quirze; Pineda 1819-1854... 
Vingut i Oliver, Llorenç; Pineda ca. 1848-1852; 
Palamos ca. 1852-1858; Llagostera 1858-
1876.. 
Vinyas i Flaquer, Joan; Calella 1798-... 
Viola i Pi, Cosme; Alforja ...-1806; Torroella de 
Montgri 1806-... 
Vives i Pujades, Ignasi; Tordera 1850-1876... 
Xalmà i Estrany, Père; Tossa 1890-1899... 
Xarlant, Joan; Liado ...1760... 
Xaubet, Josep; Llançà 1798-1853t. 
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